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1- 1 , ! ! / U T I O N  DES BESOINS EN EAU DE LIBREVILLE c Renseignements S.E.E.G. ) 
Ent re  1961 e t  1966 l a  popu la t ion  L i b r e v i l l o i s e  a p lus  que doublé. 
D'après l e  recensement de 1961 l 'agg loméra t ion  comptait 21.400 hab i tan ts  a l o r s  
qu'en 1966 46.000 hab i tan ts  é t a i e n t  recensés. 
Ent re  ces deux dates l a  consommation en eau de l a  v i l l e  a évidem- 
ment considérablement augmenté; en prenant l e s  c h i f f r e s  de vente aux usagers 
on r e l è v e  : 
pour 1950 217.000 m3 
pour 1960 625.000 m 3  
pour 1965 1.120.005 m3 
pour 1966 1.363.100 m3 
pour 1967 1.661.876 m' 
Pour ces t r o i s  dernières années l 'augmentation moyenne annuelle 
de l a  consommation r e s s o r t  aux environs de 22 $, ce q u i  représente un double- 
ment de c e t t e  dernière tous l e s  3 ans $ environ. 
En 1968 l a  vente aux usagers a r rê tée  au 30 Septembre é t a i t  de 
1.442.363 m3. E l l e  approchera vraisemblablement les 2.000.000 m3 en f i n  d'an- 
née, s o i t  5,500 m3/ jour .  
La r é a l i s a t i o n  à c o u r t  terme des p r o j e t s  d ' i n d u s t r i e  e t  d ' i n f ras -  
t r u c t u r e  en t ra înera  une augmentation de l a  consommation du f a i t  d'une p a r t  de 
l e u r s  besoins propres e t  d 'autre p a r t  du gonflement de l a  popu la t ion  L ib re-  
v i l l o i s e  q u ' i l s  provoqueront. 
En considérant l e  taux d'accroissement de l a  populat ion de LIBRE- 
VILLE en t re  1961 e t  1966 on peut raisonnablement est imer qu'en 1970 l ' agg lo -  
mération comptera environ 70.000 habi tants,  
Pour s a t i s f a i r e  ces besoins c ro issants  l a  S.E.E.G. a estimé les 
productions _--------_- jou rna l i è res  d'eau nécessaires à 1'agglomGration L i b r e v i l l o i s e  
@üF-Ië5äñnées à v e n i r  s o i t  : 
au 31 Décembre 1969 10.800 m3/ j o u r  
au 31 Décembre 1970 13 .SOO m3/ j o u r  
au 31 Dêcembre 1980 36,500 m3/ j o u r  
I 
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1-2 L'ALIMENTATION EN EAU DE LIBREVILLE - HISTORIQUE 
L e s  p r e m i e r s  t r a v a u x  q u i  d e v a i e n t  d o t e r  LIBREVILLE d ' u n  reseau 
de  d i s t r i b u t i o n  d ' e a u  r e m o n t e n t  à une q u a r a n t a i n e  d ' a n n é e .  A cet te  êpoque 
l ' e a u  u t i l i s é e  p r o v e n a i t  d e s  q u e l q u e s  s o u r c e s  s i t u e e s  p r è s  d e  l a  v i l l e  
BATAVEA, GUEGUE , AREMBO , NKEMBO . 
Mais t rès  v i t e  ces moyens d e  p r o d u c t i o n  d e v i n r e n t  i n s u f f i s a n t s  
il a f a l l u  r e c o u r i r  à l a  s o l u t i o n  forage. 
En 1953 - 1954 t r o i s  forages f u r e n t  e x ê c u t é s  6. d e s  p r o f o n d e u r s  
v a r i a n t  de 150 & 200 mètres. En 1961 - 1962 t r o i s  a u t r e s  d u r e n t  etre ef- 
f e c t u g s .  E n t r e  temps  l a  source d i t e  d e  l ' a v i a t i o n  ' I  é t a i t  captée. La  
p é r i o d e  1962 - 1963 - 1964 étai t  marquée p a r  d e  nombreuses  p e r t u r b a t i o n s  
d a n s  l a  d i s t r i b u t i o n  e n  s a i s o n  sÈche .  
L e s  c o u p u r e s  étaient f r é q u e n t e s  e t  assez l o n g u e s  mais elles 
é t a i e n t  nécessaires p o u r  a r r i v e r  à d i s t r i b u e r  un minimum d ' e a u  à t o u s  les 
q u a r t i e r s  d e  l a  v i l l e ,  Néanmoins certains q u a r t i e r s  h a u t s ,  AKEBE p a r  exemple ,  
ne p o u v a i t  o b t e n i r  l ' e a u  q u e  p e n d a n t  u n e  h e u r e  a u  maximum, le m a t i n  aux 
e n v i r o n s  d e  6 h e u r e s .  
Au 31 Décembre 1963 l a  S.E.E.G. s'est vu c o n f i e r  pa r  le 
Gouvernement g a b o n a i s  les concessions d e  d i s t r i b u t i o n  d ' e a u  d e  LIBREVILLE. 
DÈs le d é b u t  1964, t r o i s  nouveaux forages E t a i e n t  m i s  en  c o n s t r u c t i o n  e t  le 
p r o j e t  d e  c a p t a g e  à NTOUM d e  l a  NZEME a u  f i l  d e  l 'eau é t a i t  d é f i n i t i v e m e n t  
a u  po in t .  
I1 c o m p r e n a i t  t r o i s  ê t a p e s  l a  p remiÈre  é t a i t  t e r m i n é e  e n  Sep- 
t e m b r e  1966 e t  p e r m e t t a i t  d È s  cet te  d a t e  de t ra i te r  e t  de r e f o u l e r  s u r  
LIBREVILLE 5 h 6.000 m3/ jour .  L ' u s i n e  de traitement e t  les i n s t a l l a t i o n s  
& a i e n t  i n a u g u r é e s  officiellement le 28 A v r i l  1967. 
La s e c o n d e  p r é v o i t  à NTOUM le doublement  d e s  i n s t a l l a t i o n s  d e  
pompage, d e  f i l trage e t  d e  traitement, ce q u i  p o r t e r a i t  l a  p r o d u c t i o n  d e  cet- 
t e  s t a t i o n  à IO .o00 m3/ j o u r .  
Ces t r a v a u x  s o n t  a c t u e l l e m e n t  e n  c o u r s  de r é a l i s a t i o n ,  
A p a r t i r  d e  1971 il f a u d r a  fa i re  a p p e l  à d e s  ressources nouvel-  
les p u i s q u e  l a  s e c o n d e  t r a n c h e  d e  NTOUbl a v e c  10.000 m3/jour c a p t e r a  p r a t i q u e -  
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C'est p o u r  c h o i s i r  un nouveau s i t e  d e  c a p t a g e  e n  troisième 
é t a p e  q u e  l a  Société d ' E n e r g i e  e t  d 'Eau du GABON a c h a r g é  l a  s e c t i o n  hydro- 
l o g i q u e  du C e n t r e  ORSTOM d e  LIBREVILLE d ' u n e  p r e m i e r e  campagne d ' é t u d e s  s u r  
les r iv i è re s  côtières entre LIBREVILLE e t  KANGO. P o u r  p r é c i s e r  il s'agis- 
sa i t  e n  p r e m i e r  s t a d e  d e  l a  LOLVE, l a  MBE, l'ASSANG0, l'AWEBE, les deux  
AGOULA , l'ABANGA, l a  MBE1 e t  l e  KOMO. Le s e c o n d  s t a d e  nous r a p p r o c h a i t  d e  
l ' u s i n e  d e  T r a i t e m e n t  d e  NTOUU avec le MBOMO, l a  SAZA e t  l a  MEEA. Deux 
c o n v e n t i o n s  étaient s i g n é e s  e n  1960, l a  p r e m i è r e  e n  Mars p o u r  l ' i n s t a l l a t i o n  
d e  s t a t i o n s  l i m n i m é t r i q u e s ,  e t  l a  s e c o n d e ,  e n  Sep tembre  p o u r  l a  campagne 
d e  mesures d e m a r r é e  en  Mai. Le p r é s e n t  r a p p o r t  contient t o u s  les rGsultats 
enregistrés a u  c o u r s  de  cet te  d e r n i è r e .  
- 4. - 
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2.- LA REGION DE L'ESTUAIRE ENTRE LIBREVILLE ET KANGO 
A p a r t  l e s  r e l i e f s  rés idue ls  dominant LIBREVILLE, l a  zcne cÔ- 
i t i e r e  se présente comme une rég ion  basse. De vastes zones de mangroves 
pa l6 tuv ie rs  bordent l e s  estua i res  ( Baie de l a  MONDAH, Es tua i re  du GABON ). 
& 
i 
Paral lèlement à l a  côte, à 25 k m  environ de c e l l e - c i  slélève 
l e  premier r e l i e f  important.  De d i r e c t i o n  générale Nord-sud e t  culminant aux 
environs de 240 mètres il sépare l e  bassin de l a  NOYA de ceux de l a  NZEME 
e t  du KOMU. Plus å. l ' E s t  après l a  v a l l é e  de l a  NOYA se dresse l a  rég ion  
montagneuse e t  c r i s t a l l i n e  des MONTS de CRISTAL culminant a p lus  de 800 m. 
La m a j o r i t é  de l a  rég ion  considérée e s t  couverte par  l a  f o r ê t  
secondaire dense humide, El le  e s t  composée d'un grand nombre d'espèces dont 
quelques unes seulement sont exp lo i tées  ( OKOUlinE , IROKO , MOVINGUI, PADOUK, 
OZIGO,  MOAB1 . . .) 
Les zones entourant l es  v i l l a g e s  sont défr ichées e t  occupées 
p a r  l es  p lan ta t ions .  Dans la rég ion  de KOULOUNGA MVOUN l a  s y l v i c u l t u r e  de 
1'OKOUME occupe à l ' h e u r e  a c t u e l l e  10.000 hectares environ. La cadence de 
reboisement o s c i l l e  aux alentours de 1.000 hectares par an. Des essais de 
c u l t u r e  de r i z  i r r i g u é  sont en cours aux abords même du v i l l a g e  d'AKUK. 
Le réseau hydrographique e s t  assez dense. Deux f leuves  c ô t i e r s  
d ra inent  l a  t o t a l i t é  de l a  rég ion  reconnue il s ' a g i t  de l a  NZEIvlE e t  du KOMO. 
La NZEME jusqu'à l ' u s i n e  de NTOUM, l e  KOM0 jusqu'à l a  s t a t i o n  
l imnigraphique s i t uée  en amont du conf luent  avec l a  NDOUA e t  tous les cours 
i n f é r i e u r s  de l eu r s  a f f l u e n t s  sont soumis aux in f luences  des marées. 
La d i r e c t i o n  générale de l a  NZEME e t  de ses a f f l u e n t s  e s t  
sensiblement Est-Ouest alors que l e  cours supér ieur du KOM0 e t  l 'ensemble 
de ses a f f l u e n t s  r i v e  d r o i t e  coulent du Nord au Sud. Chacun de ces deux bas- 
s ins  avec l e u r s  ca rac té r i s t i ques  géologiques e t  pédologiques sera r e p r i s  
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2-2 PLUVIOMETRIE - 
2-2-1 PRECIPITATIONS ANNUELLES - 
Les rsnseignements q u i  su ivent  on t  é té  t i r é s  des archives du 
Service Météorologique du GABON. 
Deux s t a t i o n s  synoptiques pluviométriques s e r v i r o n t  de base B 
c e t t e  rap ide  &tude. 
LIBREVILLE Av ia t i on  A l t i t u d e  6,5 m, l a t i t u d e  OOo 27 N, long- 
i t u d e  0 9 O  25 E. COCOBEACH A l t i t u d e  16 m, l a t i t u d e  O l o 0 O  N,longitude 0 9 O  36E.  
Deux postes pluviométriques l a  compléteront; il s ' a g i t  de 
NKOULOUNGA e t  KANGO. Malheureusement l e s  re levés  de ces s t a t i o n s  comportent 
de nombreuses lacunes e t  des manques. Nous ne t iendrons compte que des an-' 
nées cor rec tes  ce q u i  r e d u i r a  Qvidemment l a  periode d'observations. 
Le tableau su ivant  reprend pour LIBREVILLE e t  COCOBEACH l a  
hauteur de p r é c i p i t a t i o n s  annuelles a i n s i  que l e  nombre de j ou rs  de p l u i e  







PRECIPITATIONS ANNUELLES A LIBREVILLE ET A COCOBEACH 
Période 1950 - 1966 
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U 
Pour  chacune  de ces deux s t a t i o n s  nous  a l l o n s  classer les 
h a u t e u r s  d e  p l u i e s  a n n u e l l e s  p a r  o r d r e  d é c r o i s s a n t .  Pour  chaque  v a l e u r  nous  
a t t r i b u e r o n s  une f r é q u e n c e  a u  dépassemen t  F = n~ u 115 
N 
O; n e s t  l e  r a n g  de l a  v a l e u r  c o n s i d é r 6 e  d a n s  l a  sér ie  
d ' o b s e r v a t i o n s  classées p a r  o r d r e  d é c r o i s s a n t  e t  N l e  nombre t o t a l  d 'obse r -  
v a t i o n s .  
Les c a r a c t é r i s t i q u e s  p l u v i o m é t r i q u e s  s o n t  d é t e r m i n é e s  p a r  : 
1) P = v a l e u r  moyenne d e  l a  sér ie  P i  ( p l u v i o m é t r i e  moyenne 
2 ) ~ - - =  l 'écar t  t y p e  c a l c u l é  s u i v a n t  l a  f o r m u l e  : 
ann  u e l  1 e ) 
En a d m e t t a n t  que  l a  d i s t r i b u t i o n  s t a t i s t i q u e  d e s  p l u i e s  an- 
n u e l l e s  pour  chacune  d e s  deux s t a t i o n s  o b é i t  à l a  l o i  no rma le  d e  GAUSS on 
t r o u v e r a  c i -des sous  les v a l e u r s  les p l u s  c a r a c t é r i s t i q u e s  a u x  s t a t i o n s  d e  
LIBREVILLE e t  COCOBEACH à p a r t i r  d e  l a  p é r i o d e  d ' o b s e r v a t i o n s  1950 - 1966. 








Le poste de NKOULOUNGA e s t  s i t u é  dans l a  zone prospectée. I1 
e s t  actuellement abandonné. Les ca rac té r i s t i ques  suivantes on t  &tê. é t a b l i e s  
à p a r t i r  de l a  période 1954 - 1963 s o i t  10 annees. 
i NKOULOUNGA 
Lors de l ' é t u d e  de MALA l e s  d i f f é r e n t s  postes de KANGO on t  é té  
examinés. Cette étude a permis de s o r t i r  17 années semblant correctes ré- 
p a r t i e s  s u r  t r o i s  s t a t i o n s  d i f f é r e n t e s  mais t r è s  proches sur l a  période 
1947 - 1963. Les valeurs ca rac té r i s t i ques  sont l e s  suivantes: 
P =  2567 m m 
<_u--' = 451 m m 
p l u i e  annuelle 
de fréquence 
1/10 f a i b l e  - 1990 m m 
p l u i e  annuelle 
de fréquence 
1/10 f o r t e  - 3144 m m 
Malgré 1 'hétérogén&ité des pgriodes d 'observations s u r  ces 
quatre postes l es  conclusions q u i  se dégagent des r é s u l t a t s  obtenus pour l a  
rég ion  considérée sont l es  suivantes : 
a) que la p luv iomét r i e  annuelle augments de LIBREVILLE B 
b) qu'elle diminue de l a  côte vers l ' i n t é r i e u r  c'est-&-dire 
COCOBEACH c'est-à-dire du Sud au Nord. 
de l 'Ouest  vers l ' E s t .  
c 






A p a r t i r  de ces considérations nous pouvons estimer l a  hauteur 
moyenne annuelle de p l u i e  sur l e s  d i f f é ren ts  bassins étudiés. 
Bassins MBE e t  MBOMO 2850 m m 
Bassins SAZA e t  MEBA 2800 m m 
Rassin ASS ANGO 2700 m m 
Bassin AGOULA 2650 m m 
Bassin A B A N G A  2400 m m 
Bassin A W E B E  2500 m m 
2-2-2 VARIATIONS MENSUELLES INTERANNUELLES - 
Les 4 postes pluviometriques étant sensiblement soumis au même 
régime, ce t te  étude s 'ef fectuera uniquement sur LIBREVILLE Aviat ion période 
1950 - 1966, 
Les tableau suivant reprend l e s  valeurs moyennes mensuelles. 
L'examen de CE tableau f a i t  r e s s o r t i r  l a  marque trk ne t te  de 
fa saïson seche ( j u i n  - j u i l l e t  - août e t  première quinzaine de Septembre). 
On pourra remarquer que l a  terminologie l oca le  de p e t i t e  saison sBche 
( Décembre - Janvier - Févr ier  ) e s t  toute r e l a t i v e  e t  qu'en f a i t  il ne 
s ' a g i t  que d'un ralentissement des p réc ip i t a t i ons  q u i  malgré t o u t  at- 
teignent environ 300 m m  
plus pluvieux est  Novembre avec plus do 500 mm. 
par mois. 
Comme s u r  l a  grande major i té  des s tat ions du GABON l e  mois l e  
Le diagramme du graphique 1 reprend ces var iat ions.  
Le nombre moyen de jours de p l u i e  sur l a  période 1950-1966 est  
Pour NKOULOUNGA e t  I<ANGO s u r  l a  période considérée nous ob- 
Comme pour l a  pluviométrie moyenne l e  nombre moyen de jours de 
de 195 à COCOBEACH e t  182 2 LIBREVILLE. 
tenons respectivement 158 e t  121. 
p l u i e  augmente de LIBREVILLE & COCOBEACH e t  diminue de l a  côte vers 
l ' i n t é r i e u r .  
2-2-4 PRECIPITATIONS JOURNALIERES - 
C'est l e  domaine l e  moins exploré dans l e  chapi t re dE la 
pluviométrie. I1 sera t r a i t e  dans l e  rapport  d é f i n i t i f  groupant l e s  deux 
campagnes d'études 1968 - '1969. 
I I I I I i t I I 1 I 1 
J F M A M J J A S O N D  
U' 
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2-3-1 BASSIN DE L A  NZEME - 
La NZEME e t  ses pr inc ipaux  a f f l uen ts  MBE, MBOMO, SAZA e t  MEBA 
descendent d'un r e l i e f  de côtes dont l a  l i g n e  de c rê te  culmine au vois inage 
de 240 metres. 
Cet te  côte de d i r e c t i o n  générale Nord-Sud, e s t  exposée aux 
ventS.dominants de secteur Ouest e t  forme une v é r i t a b l e  cuesta vers  l ' E s t ,  
Au p o i n t  de vue géologique ce r e l i e f  e s t  d ' o r i g i n e  crétacé. Les 
d i f f é r e n t e s  format ions q u i  s ' y  succhdent on t  des l i m i t e s  sensiblement paral-  
lgles å l a  l i g n e  de crête.  Cet te  dern i&re  e s t  formée par  l e s  gr&s de NUOMDO. 
A p a r t i r  de c e t t e  l i g n e  de c rê te ,  q u i  e s t  l a  l i g n e  de partage 
des eaux en t re  l e  bassin de l a  NOYA e t  ceux de l a  NZEME e t  du KOMO, 
trouvons en a l l a n t  vers L'Ouest l e s  farmations suivantes : l e s  g r h  de 
NDOMBO, les  marnes a poissons du GOCOBEACH i n f 6 r i e u r  e t  le l o n g  de l a  r o u t e  
NTOUM - AKOI< l e  COCOBEACH moyen e t  supér ieur;  v i e n t  ensui te  l a  s é r i e  de 
Madiela avant d'aborder pour terminar  l a  zone a l l uv ionna i re  quater-naire s i -  
t uée  5 l'embouchure de l a  NZEME. Dans l a  n o t i c e  e x p l i c a t i v e  de l a  c a r t e  
geologique cle LIBREVILLE Ouest, V .  HOURQ e t  J.J MAUSKNECHT décr iven t  ces 
d i f f é r e n t e s  sé r ies  sédimentaires. 
nous 
L 
- Marnes e t  g 6 s  de MVONE ( puissance 250 3 400 mètres ) 
I '  Débutant par das gres f r i a b l e s ,  gross iers ,  conglomératiques, 
c e t t e  s é r i e  e s t  formée ensui te  de marnes rouges v i o l e t t e s  e t  ve r tes  p a r f o i s  
bituminsuse e t  contenant a l o r s  des é c a i l l e s  de poissons." 
- Grts de NDOMBO ( puissance 400 mètres env i ron ) .  
su r tou t  gn'iseux : al ternance de sables p a r f o i s  f i n s  e t  de niveaux g ross ie rs  
p a r f o i s  conglomératiques. Le t o u t  e s t  fe ldspath ique e t  de couleur  rouge jau- 
ne ou v i o l e t t e .  O n  y note de fréquentes i n t e r c a l a t i o n s  de croûtes fer- 
rugineuses e t  quelques a r g i l e s  rouges ou v i o l e t t e s  ". I l s  cons t i t uen t  des 
r e l i e f s  élevés e t  abrupts vers l ' E s t .  
Ensemble 
- Sér ie  de COCOBEACH 
- COCOBEACH i n f é r i e u r  
Le passage des gr&s de NDORilBO e s t  p rogress i f  e t  se f a i t  pa r  
l ' a p p a r i t i o n  dans des fac iès  grtaeux f i n s  e t  g r i s ,  de niveaux a r g i l e u x  de- 
venant de p l u s  en p lus  importants.  Cet te  zone de t r a n s i t i o n  a une épaisseUr 
d'une centaine de mètres. 
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'' Un ensemble  marneux b i t u m i n e u x  t r k s  homogBne d e  p r è s  d e  
1.000 mGtres d ' é p a i s s e u r ,  c o n t e n a n t  d e  nombreux d é b r i s  d e  p o i s s o n s  e t  cons- 
t i t u a n t  ce que  l ' o n  a p p e l l e  les marnes  & p o i s s o n s  l u i  s u c c è d e n t  
COGOBEACH moyen I '  D é b u t a n t  p a r  d e s  g y h ,  il est  e s s e n % i e l -  
l e m e n t  form6 d ' u n e  s u c c e s s i o n  t rès  monotone d e  marnes ,  d e  calcaires, d e  
s c h i s t e s  n o i r s  ou b r u n s ,  s o u v e n t  b i t u m i n e u x ,  r i c h e s  e n  d é b r i s  d e  p o i s s o n s ,  
e n  o s t r a c o d e s  e t  e n  E s t h é r i a ,  d a n s  l a q u e l l e  les s u b d i v i s i o n s  é t a b l i e s  n ' o n t  
q u ' u n e  v a l e u r  locale ' I ,  
COCOBEACH s u p g r i e u r  " La b a s e  e s t  marquée p a r  un ensemble  d e  
grès B c o n g l o m é r a t s  l e n t i c u l a i r e s  a u x q u e l s  succGden t  d e s  marnes micacees e t  
des marnes  r u b a n é e s  t rès  c a r a c t é r i s t i q u e s " .  
i e l a  On y d i s t i n g u e  3 z o n e s  : 
1 ) zone  s u p Q r i e u r e  s a b l e u s e ,  marneuse  e t  d o l o m i t i q u e  m o n t r a n t  
une  a l t e r n a n c e  ?i peu p r è s  égale d e  faciès m a r i n s  e t  l a g u n a i r e s  2 c o u c h e s  
2)  zone  moyenne : I '  g r . k e u s e ,  calcairc e t  d o l o m i t i q u e  oÙ 
3) zone  i n f e r i e u r e  : I I  m a r i n e ,  s u r t o u t  calcairs e t  marneuse  ' l .  
- Zone a l l u v i o n n a i r s  d e  l ' E s t u a i r e  d e  la NZEME 
ro~iges  a b o n d a n t e s  e t  gypse  I ' ,  I 
les 
faciès m a r i n s  dominent  e n c o r e  ". 
Grosso modo on o b s e r v e  une  corr-Ll.ation très n e t t e  e n t r e  l e s  
f o r m a t i o n s  g é o l o g i q u e s  p a s s e e s  e n  r e v u e  c i - d e s s u s  e t  les  séries d e  s o l s  l e s  
r e c o u v r a n t .  Dans le même o r d r e  que  l ' e x p o s é  g é o l o g i q u e  nous  t r o u v o n s  : 
- d e s  s o l s  a r g i l e u x  b r u n  r o u g e  s u r  l e s  marnes d e  MVONE 
- d e s  s o l s  t rès  s a b l e u x  s a n s  s t r u c t u r e  s u r  les g r k  d e  NDOMBO - d e s  s o l s  a r g i l e u x  j a u n e s  ou r o u g e s  t rès  s t r u c t u r Q s  sur l e s  
- des s o l s  a r g i l o  s a b l e u x  j a u n e s  t rès  s t r u c t u r e s ,  moyennement 
- des  s o l s  s a b l o  grossiers  a r g i l e u x  p a r  s t r u c t u r e s  l e s s i v é s  e n  
- En b o r d u r e  E s t  de  l a  b a i e  d e  l a  MONDAH a u  Nord d e  l ' E s t u a i r e  
marnes  à p o i s s o n  du  COCOBEACH. 
less ivés  s u r  marne du COCOBEACH 
argi le  du  COCOBEACH s u p é r i e u r  
d E  l a  NZEME : s o l s  a r g i l o  s a b l e u x  ou s a b l o  a r g i l e u x  sur g r a v i l l o n s  fer- 
r u g i n e u x  ou d é b r i s  d e  cuirasse, I1 e s t  à noter  que  c 'es t  l a  s e u l e  r Q g i o n  
s y s t é m a t i q u e m e n t  g r a v i l l o n n a i r e  ou c u i r a s s é e  de  l a  r é g i o n  d e  l'ESTUAIRE. 
bouchure  d e  l a  NZEME e t  le l o n g  des  côtes d e  l a  b a i e  d e  l a  MONDAH. 
- s o l s  d e  mangrove s u r  les a l l u v i o n s  q u a t e r n a i r e s  do l'em- 
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4 
L 
2-3-2 L'ESTUAIRE DU KOM0 - 
U 
L O W E -  
La LO\A!E a i n s i  que ses a f f l u e n t s  descendent des r e l i e f s  rés idue ls  
s i t u é s  à l ' E s t  de LIBREVILLE. 
Nous pouvons a f f i r m e r  que l a  m a j o r i t é  de son cours, en p a r t i -  
c u l i e r  l a  p a r t i e  a v a l  au Sud de l a  r o u t e  LIBREVILLE - OWENDO, e s t  dans le 
remous de l a  marée. 
L'ensemble du bass in a pour substratum l e s  ca l ca i res  de SIBANG. 
Cet étage d'une puissance dc 650 mètres env i ron e s t  su r tou t  form6 de cal-  
ca i res  e t  de marne. S u r  ces format ions l a  couverture pédologique e s t  formée 
de sols f inement sablo a rg i l eux  b ien  drainés, t r è s  souvent avec niveau 
cu i rassé ou g r a v i l l o n n a i r e  profond. Leur tex tu re  e s t  dominee par  des sables 
f i n s  quartzeux. 
A S S A N G O -  
Du Nord au Sud 1'ASSANGO t raverse  l a  p l u p a r t  des format ions 
géologiques rencontrées sur le bassin de l a  NZEME. Seule sa p a r t i e  supér ieure 
coule sur  l a  s é r i e  de 1'AGOULA. I I  E l l e  e s t  essent ie l lement a r g i l o  gréseuse, 
e l l e  débute par  un congloniérat de base e t  passe au sommet a des a r g i l e s  
rouges. On y observe quelques dolomies e t  ce r ta ins  niveaux d,,s FI-i;non1;lrncs 
de s i l i f i c a t i o n  I ' .  Les sols recouvrants c e t t e  s é r i e  sont a r g i l o  sableux e t  
sablo a r g i l e u x  peu profonds 5. mauvais drainage. Ensui te  nous trouvons d'a- 
mont en a v a l  marnes e t  gres de MVONE, gres de NDOf~iIBO marnes à poissons du 
Gocobeach i n f G r i e u r ,  Cocobeach moyen e t  supér ieur.  
LES sols recouvrant ces format ions sont  sensiblement l e s  m&" 
que ceux rscouvrant  l e s  format ions ident iques  du bassin de l a  NZEME. 
AGOULA - ABANGA - 
I 
Les p e t i t e  e t  grande AGOULA e t  1'ABANGA t raversent  l e s  mêmes 
format ions que 1'ASSANGO dans le même ordre.  L e  cours i n f e r i e u r  de ces t r o i s  
r i v i è r e s  ne SE s i t u e  que dans les marnes h poissons du Cocobeach i n f é r i e u r .  
Lc Cocobsach moyen e t  supér ieur n ' e s t  pas touché par  l e u r  cours. 
8' 
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KOM0 SUPERIEUR, bIBEI, AWEBE - 
La b i e f  amont d e  ces t r o i s  r i v i è re s  p r i s  à p a r t i r  d e s  
s e c t i o n s  d e  c o n t r ô l e  c o u l e  t o u s  s u r  l e s  r o c h e s  é r u p t i v e s  d e s  MONTS d e  CRISTAL 
L e u r  c o u r s  es t  caractérisé p a r  un écou lemen t  r a p F d e  c o u p é  d e  
c a s c a d e s  e t  v o i r e  même d e  c h u t e s .  
Le réseau h y d r o g r a p h i q u e  e s t  d a n s  une  p h a s e  d e  c r e u s e m e n t  act i f .  
Les  s o l s  r e c o u v r a n t  ces f o r m a t i o n s  g é o l o g i q u e s  d e s  MONTS d e  
CRISTAL s o n t  d a n s  l e u r  ensemble  f o r t e m e n t  permÉable  m a l g r é  l a  r a i d e u r  d e s  
p e n t e s .  L e s  s o l s  e n  p l a c e  a v e c  de  nombreux c a i l l o u t i s  e t  l e s  d é p o t s  al- 
l u v i a u x  s a b l e u x  j o u e n t  l e  r ô l e  r é g u l a r i s a t e u r  du régime d e  ces c o u r s  d ' e a u .  
LES g t i a g e s  s o n t  t o u j o u r s  assez s o u t e n u s ,  
5 Le g r a p h i q u e  2 r e p r é s e n t e  l ' e s q u i s s e  g é o l o g i q u e  d e  l ' e n s e m b l e  de l a  r é g i o n  c o n s i d é r 6 e .  
Ir. 
* 
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INSTALLATIONS 
3-1 GENERALITES - 
A l ' o r i g i n e ,  l a  p r e m i g r e  campagne 1968 d e v a i t  s ' e f f e c t u e r  s u r  
l a  major i td  d e s  r i v i è r e s  s i t u é e s  e n t r e  LIBREVILLE e t  KANGO : LOWE, MBE, AS- 
SANGO,  AGOULA, ABANGA, Ab!EBE. La MBE1 e t  l e  KOM0 q u i  s o n t  i n c l u s  d a n s  l e  
réseau l i m n i m é t r i q u e  g a b o n a i s  a p p o r t a i e n t  l e  complement à cet te  p r e m i è r e  
é t u d e .  
Cette ébauche  d e  r é s e a u  é t a i t  complÉtde e n  j u i l l e t  1968, p a r  
l a  c r é a t i o n  d e  n o u v e l l e s  s t a t i o n s  p r o c h e s  d e  l ' u s i n e  de  t r a i t e m e n t  d e  
NTOUM : le MBOMO a f f l u e n t  d e  l a  MBE 6 AKOK, l a  SAZA e t  l a  MEBA a f f l u e n t s  
de l a  NZEME r e s p e c t i v e m e n t  â MEBA I e t  MEBA II. 
Cette s e c o n d e  sér ie  r e n f o r ç a i t  l e  r é s e a u  l i m n i m é t r i q u e  l e  l o n g  
de  l a  r o u t e  NTOUM - AKOK a u  d é t r i m e n t  d e s  s t a t i o n s  t rès  é l o i g n e e s  d e  l a  
centrale d e  t r a i t e m e n t  de  NTOUM. L e s  m e s u r e s  sur l e s  deux  AGOULA, s u r  
1 'ABANGA e t  s u r  1 'AVJEBE e t a i e n t  d è s  lors abandonn&s.  
Le schema c o m p l e t  des  i n s t a l l a t i o n s  f i g u r e  a u  g r a p h i q u e  3. 
3-2 L'A S S A N G O - 
Y 
L'61ément  b a s  dE) cette é c h c l l e  a Qte  p o s é  l e  19 j u i l l s t  1967, 
2 l ' a v a 1 , s u r  l a  c u l é e  r i v e  gauche  du  p o n t  r o u t i e r  P K 60 r o u t e  LIBREVILLE- 
KANGO; l ' i n s t a l l a t i o n  a é té  c o m p l é t é e  l e  19 Décembre p a r  l e s  e l 6 m e n t s  
s u p é r i e u r s  p o s d s  sur fe r  I F N .  Le zQro d e  cet te  é c h e l l e  e s t  A l a  cete 
14,130 mètres I . G . N .  ( r e f e r e n c e  r e p Q r e  de  n i v e l l e m e n t  I G N du  p o n t  ) . Cet- 
t e  i n s t a l l a t i o n  l i m n i m é t r i q u e  sera r e m p l a c é e  d & s  Is d é b u t  d e  l a  campagne 
1969 p a r  un l i m n i g r a p h u  5 r o t a t i o n  c o n t i n u e  OTT X X ,  
La s t a t i o n  a ét6 i n s t a l l é e  a u  p o n t  F K 80 d c  l a  r o u t e  LIBRE- 
l a  c6te 6,990 m. 
VILLE - KANGO a u  v i l l a g e  MFOAIÍJEBE IE 13 Mars 1968. Elle c o m p r e n a i t  t r o i s  
QlÉments  êmaillés d ' u n  mètre. Le zéro de l ' k h e l l e  es t  
I G N ( r e f e r e n c e  r o p e r e  RN no 26 ) .  
3-4 GRANDE AGOULA Y - 
Cinq é l 6 m e n t s  6maillés d ' u h  mètre posés le 19 Mars 1968 cons- 
t i t u e n t  cet te  i n s t a l l a t i o n  l i m n i m 6 t r i q u e  s i t u &  a u  p o n t  r o u t i e r  dc 
NDOUANIANG P K 62 r o u t e  LIBREVILLE - KANGO, l e  zéro d e  l ' é c h e l l e  e s t  â l a  
côte 3,340 m&tres I G N ( r é f é r e n c e  r e p è r e  FIN 25) .  
L il  
. 
I 
' t  
I 
Cette mire doit être lisible dans son intb ralitb 
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3-5 A B A N G A -  
Un l i m n i g r a p h e  OTT XX é q u i p e  cet te  s t a t i o n  s i t u é e  p r è s  du 
d é b a r c a d è r e  d e  l a  société B.D.O. 
Cette s t a t i o n  a été instal lée  le 20 A v r i l  1968, c ' e s t - à - d i r e  
e n  p l e i n e  s a i s o n  d e s  p l u i e s .  Cet a p p a r e i l  a du  ê t re  d é p l a c é  2 l a  b a i s s e  des  
e a u x  d é b u t  j u i l l e t  p o u r  p e r m e t t r e  l 'enregistrement d e  l ' é t i a g e .  I1 e s t  
d o u b l é  d ' u n e  é c h e l l e  l i m n i m é t r i q u e  d e  q u a t r e  é l é m e n t s ,  le zéro d e  cette 
é c h e l l e  e s t  & - 3,67 mètres d e  l a  b o r n e  r e p è r e  ORSTOU. L ' e n r e g i s t r e u r  sera 
r e t i r é  a u  d é b u t  d e  l a  campagne 1969 e t  é q u i p e r a  l a  s t a t i o n  d e  1 'ASSANGO.  
3-6 A W E B E -  
S i t u é e  a u  p o n t  d'ATOGA FINA r o u t e  Km 2 LIBREVILLE - KINGUELE, 
cette s t a t i o n  é t a i t  é q u i p &  d ' u n  l i m n i g r a p h e  OTT XX i n s t a l l é  s u r  une  t o u r  
m é t a l l i q u e  en  fers  p r o f i l é s  d e  5 mètres d e  h a u t e u r .  La t o u r  r e p o s a i t  s u r  un 
p u i t s  b é t o n n é  communiquant a v e c  l a  r i v i è r e .  Les r e l e v é s  on t  d é b u t é  le 28 
Avr i l  1968. 
Six  é l é m e n t s  l i m n i m é t r i q u e s  c o m p l é t a i e n t  cette i n s t a l l a t i o n ;  le 
zéro de 1'6chelle es t  i3 - 8,150 mètres du r i v e t  r e p è r e  OHSTOU s i t u 6  s u r  
l 'angle  r i v e  d r o i t e  amont du p o n t .  
Ce l i m n i g r a p h e  a été re t i ré  e t  r e p l a c é  2 l a  s t a t i o n  d e  l a  MBE 
b AKOK. 
3-7 L O W E -  
La LOWE e t  ses p r i n c i p a u x  a f f l u e n t s  s o n t  s o u s  l ' i n f l u e n c e  d e  
l a  maree, a u  moins j u s q u ' à  l e u r  p a s s a g e  d e  l a  r o u t e  LIBREVILLE - OWENDO. 
Il a $té n é c e s s a i r e  d ' i n s t a l l e r  p l u s i e u r s  
( v o i r  g r a p h i q u e  10 ) Au p o i n t  G e n  a t t e n d a n t  l ' a p p a r e i l  commandé p a r  l a  
B.E.E.G. un l i m n i g r a p h e  OTT X à au tonomie  de 0 j o u r s  é ta i t  m i s  e n  s e r v i c e  
l e  12 A v r i l  1968 a u  p o n t  de  l a  r o u t e  LIBRRlILLE - OVIENDO s i t u é  s e n s i b l e m e n t  
vers  le F K I O .  L ' i n s t a l l a t i o n  é ta i t  du mi%e t y p e  que  celle réalisée s u r  
1 'AINEBE ( t o u r  s u r  p u i t s  ) . L' é c h e l l e  c o m p l é t a n t  cette i n s t a l l a t i o n  
c o m p r e n a i t  t r o i s  éléments f i x é s  s u r  fer  I F N Is zéro d e  cet te  é c h e l l e  
é t a i t  à - 3,365 mètres du r i v e t  r e p è r e  ORSTOM scel lé  s u r  l a  d r o i t e  d u  
p a r a p e t  a v a l  du p o n t .  
s t a t i o n s  s u r  l e s  b r a s  p r i n c i p a u x  
LE r e p è r e  I G N n ' a  pu ê t re  r e t r o u v é .  
Une s e c o n d e  é c h e l l e  é ta i t  i n s t a l l é e  vers  le F K 12 à l ' a m o n t  
d ' u n  ponceau  au  p o i n t  I ( v o i r  g r a p h i q u e  10 ) e t  une  troisiême au  p o i n t  J. 
Des mesures ant ét6 effectuées a u x  11 p o i n t s  o Ù  l a  LOWE e t  ses a f f l u e n t s  
" c a v e r s e n t  l a  r o u t e  LIERWILLE - OWENDO. 
Y1 
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3-0 MBE - 
Une éche l l e  l imn imét r ique a é t é  posée l e  20 j u i n  1968, e l l e  
compta i t  c i n q  éléments implantés en r i v e  gauche à l 'amont  du pont. Le zéro 
de c e t t e  éche l le  é t a i t  2 - 8,074 mètres de l a  borne repère ORSTOM. Le 17 
Octobre 1968 l e  l imnigraphe OTT XX r e t i r é  de 1'AWEBE é t a i t  i n s t a l l 6  s u r  l a  
cu lée r i v e  d r o i t e  B 1 'ava l  du pont d'AKOK ( P K 14 r o u t e  NTOUM - AKOK ) . 
Y. 
Cet a p p a r e i l  é t a i t  c a l é  dans l e  même système que l ' é c h e l l e  
p r ima i re .  
3-9 M B O M O - 
T r o i s  éléments émai l lés  équipaient  c e t t e  s t a t i o n  i n s t a l l é e  l e  
20 j u i n  1968 au pont du P K 13 r o u t e  NTOUM - AKOK. Le zero de c e t t e  éche l l e  
ê t a i t  B - 9,197 mgtres de l a  borne repere  ORSTOM. 
Cet te  i n s t a l l a t i o n  a d t b  complétée Is 24 Octobre 1968 pa r  un 
l imnigraphe ORSTOM c a l é  dans l e  même système que l ' é c h e l l e  p r ima i re .  
3-10 MEBA B MEBA II P K 6 r o u t e  NTOUM - AKOK - 
La s t a t i o n  l imn imét r ique a é t é  i n s t a l l é e  au débarcadgre du 
v i l l a g e  de MEEA II, e l l e  a é té  mise en p lace  l e  20 Août 1960 e t  comporte 
quatre éléments d 'éche l l e  dont l e  zéro e s t  B - 7,920 mètres de la borne 
repQre ORSTOM. 
3-11 S A Z A à MEBA I P K 7 r o u t e  NTOUM - AKOK - 
Cet te éche l l e  i n s t a l l ê e  l e  20 Août 1960 comprend deux éléments 
émai l lés posés en r i v e  d r o i t e  s u r  f e r  I P N à l 'amont  du pont  du P K 7.  Le 
zéro de c e t t e  éche l le  e s t  à - 7,120 mètres de l a  borne repère ORSTOM. 
3-12 K O M O - 
* 
L ' é c h e l l e  du I<OMO à NZAMALIGUE a é t é  complétée par  l ' i n s t a l -  
l a t i o n  d 'un l imnigraphe implanté à 1,5 k m  en amont du conf luent  KOMO-N00UA 
l e  11 Septembre 1968; c e t  appare i l  e s t  i n c l u s  dans 16 réseau g6néral  gabonais 
3-13 hl E E I - 
Deux s t a t i o n s  f o n t  p a r t i e  du rgseau général :  
1) MBE1 B ANDOK-FOULA re levee depuis le 13 Septembre 1959 
2) Limnigraphe MBEI, au P K 10,300 de l a  r o u t e  de KINGUELE 
mis en r o u t e  l e  5 J u i l l e t  l S 7 .  
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Y 
4.- RESULTATS DE LA CAMPAGNE 1960 
4-1 A S S A N G O - 
La s t a t i o n  l i m n i m é t r i q u e  du p o n t  P K 60 d e  l a  r o u t e  LIBREVILLE- 
KANGO c o n t r ô l e  du b a s s i n  d e  55 km2. C e  b a s s i n  a &té  tracé & l ' a i d e  d a s  
p h o t o s  a é r i e n n e s  I E N G a r  l ' i n t e r p r ê t a t i o n  de l a  z o n e  non p h o t n g r a p h i g e  d e  
l a  car te  r é g u l i è r e  c o u v r a n t  le c o u r s  moyen de 1 ' A S S A N G O  est i n c o r r e c t e  
( carte LIBREVILLE Sud 1/100000 f e u i l l e  N A.32.IV.1.2. ). H u i t  jaugeages 
o n t  &té e f f e c t u e s  d e p u i s  l ' i m p l a n t a t i o n  d e  l ' é c h e l l e .  Ils s o n t  r e p r i s  a u  
t a b l e a u  c i - d e s s o u s .  
7-12-67 ! 340-339 
12-12-67 , 370-362 
12-12-67 360-356 
19- 3-68 I 329 
2-10-68 ! 325 
26- 6-68 I 32R 









L a  m a j o r i t 6  d e  ces mesures  d a  d d b i t s  a d t é  e f f e c t u é e  & u n e  
s e c t i o n  s i t u &  5 IS0 m g t r e s  e n v i r o n  e n  amont du p o n t .  
cr' 
Une c o u r b e  d e  tarage a É t 6  é t a b l i e  ii p a r t i r  d e  ces h u i t  
j a u g e a g e s ,  E l l e  e s t  r c ; p r i s e  a u  g r a p h i q u e  n o  4. P o u r  les h a u t e u r s  s u p é r i e u r e s  
,?i 3,80 mêtres, ctitte c o u r b e  a été e x t r a p o l h e .  E l l e  demandera à être  
c o n f i r m é e  p a r  d e s  m e s u r e s  c o m p l é m e n t a i r e s  d e  h a u t e s  Eaux. 
L e s  l e c t u r e s  â l a  s t a t i o n  o n t  e té  a s s u r é e s  p a r  p l u s i e u r s  
l e c t e u r s .  Néanmoins e l les  se  s o n t  t o u j o u r s  r 6 v d l Q e s  correctes a chacun  d e s  
nombreux contrôles e f f e c t u é s  s u r  p l a c e .  
Les deux  t a b l e a u x  s u i v a n t s  r e p r e n n e n t  p o u r  ce t t s  s t a t i o n ,  l es  
h a u t e u r s  e n r e g i s t r é e s  a u  c o u r s  d e  l ' a n n ê e  h y d r o l o g i q u e  1967-1368 c'est-5- 
d i r e  du ler  S e p t e m b r e  1967 a u  31 Août 1968 ( p a g e  l e )  L e  second les  l e c t u r e s  
du ler Sep tembre  1960 a u  30 Novembre 1968 ( page  19 ). 
barême d e  t r a d u c t i o n  h a u t e u r s  d é b i t s .  Les d é b i t s  c o r r e s p o n d a n t s  a u x  
h a u t e u r s  s u p é r i e u r e s  
les t a b l e a u x  d e s  d Q b i t s  moyens j o u r n a l i e r s  ( p a g e s  20 e t  21). 
La c o u r b e  de tarage p r o v i s o i r e  a p e r m i s  l ' é t a b l i s s e m e n t  d ' u n  















Courbe d'  italonnage 
I ,  
s t  I 
. r .  
H.o lechelle en CI 
300 350 400 450 
L. BV/68/ 901 0 . R . S . T . O . M  I . I Date : 12/1$6e I Dessin; par J. OBIANG 1 





'ANNEE --- HYDROLOGIQUE 1957-1960 





11 i 326 
12 i 327 :I: 
13 327 t 342 
14 1 327 ! 344 
15 320 345 
16 1 327 
17 I 327 
18 329 1 345 






























































J I F  ------I ---I  
337 1 333 
337 I 333 
340 330 
338 ! 330 
335 I 330 
332 
340 1 :g! 
340 
340 f 327 
345 - 327 
345 i 328 















330 t 333 331 
335 t 337 ! 333 
336 331 1 331 
335 i 333 331 
333 333 1 330 
333 . 337 . 329 
333 I 328 i 329 
334 \ 333 j 3 a  
i 
335 ; 339 
335 332 
336 1 332 
337 i 334 
337 i 334 
337 1 332 
335 ! 336 
341 332 
330 4 329 
337 1 329 
i:; I 2 
337 1 453 
337 1 328 
338 i 329 






































































































































327 i 325 
327 325 


































I --__ --- _  
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ASSANGO A KOUGOULEU 
Y 
Relevés l imn imét r iqucs  moyens j o u r n a l i e r s  en c m  
-----------_-----___------------------ 
P 
!JOURS : SEPT. : OCT. : NOV. 1 
! 
V 1 : 325 : 325 : 357 ! 
S 2 : 325 : 325 : 418 i 
E 3 : 325 . : 325 : 357 1 
! 4 : 325 : 325 : 346 ! 
I 5 : 325 : 325 : 337 ! 
E 6 ; 325 : 333 : 361 1 
I 7 : 325 : 334 : 340 1 
! 8 : 325 : 326 : 339 1 
! 9 : 325 : 326 : 357 ! 
! 10 : 325 : 329 : 343 F 
! 1 
! 11 : 325 : 326 : 337 f 
I 12 : 325 : 325 : 339 Y 
I 13 : 325 : 341 : 337 ! 
Y 14 : 325 : 329 : 335 1 
1 15 : 325 : 326 : 334 1 
1 16 : 325 : 325 : 332 ! 
I 17 : 325 : 327 : 355 ! 
! 18 : 325 : 325 : 337 
I 19 : 325 : 336 : 336 1 
I 20 : 325 : 326 : 341 1 
r f 
B 21 : 325 : 331 : 336 5 o 
I 22 : 325 : 330 : 349 E 
I 23 : 325 : 333 : 377 ! 
S 24 : 325 : 367 : 343 1 
I 25 : 325 : 333 : 339 ! 
! 26 : 325 : 332 : 336 ! 
i 27 : 325 : 330 : 345 ! 
I 28 : 325 : 345 : 350 ! 
! 29 : 325 : 361 : 337 ! 
I 30 : 325 : 355 : 335 1 
I 31 : : 339 : ! 
v---'------_----------------"---------- 
--------- --------- ------c-- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c 
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ASSANGO A KOUGOULEU 







Débi t s  moyens journaliers en  m3/s 
!JOURS: S : O : N  : D :  J : F  : M :  A : M  : J  : J :  A 
I-:--:-:--;--:-:--:--:-:--.--:-n-- 
! 
I 1 : 1,30 : 3,02 : 8,81 : 7,44 : 3,02 : 2,29 : 3,OZ : 9,Ol : 4,73 : 2,64 : 1,4.6 : 1,15 
! 2 : 1,30 : 3,02 :(13,,0): 5,89 : 3,02 : 2,29 : 3,02 : 4,16 : 3,21 : 2,46 : 1,46 : 1,15 
! 3 : 1,30 : 1,76 4,514 : 3,59 : 1,76 : 3,02 : 2,83 : 3,02 : 2,29 1,46 : 1,15 
I 4 : 'li313 : 1,75 :(12,8): 3,78 : 3,21 : 1,76 : 2,46 : 2,46 2,46 : 2,11 : 1,46 : 1,15 
! 5 : 1,30 :10,6 : 4,16: 3,02 : 2,64 : 1,76 : 2,64 : 2,83 : 2,46 : 2,11 : 1,46 : 1,15 
! 6 : 1,30 : 4,534 4,IG: 3,02 : 2,11 : 1,76 : 2,29 : 2,64 : 2,29 : 1,94 : 1,30 : 1,15 
S 7 : 1,30 : 4,54 : 3,59: 3,40 : 3 3 9  : 1,61 : 2,29 : 8,03 : 2,29 : 1,76 : 1,30 : 1,15 
I 8 : 1,15 : 3,59 : 4,16: 3,02 : 3,59 : 1,46 : 2,29 2,83 : 2,64 : 1,76 : 1,30 : 1,15 
I 9 : 1,15 : 3,21 : 0,42: 3,21 : 3,59 : 1,30 : 2.46 : 4,73 : 3,59 : 1,76 : 7,30 : 1,15 
I 10 : 1,15 : 3,02 : 3,59: 3,59 : 4,54 : 1,30 : 2,45 : 4,35 : 8,03 : 1,76 : 1,30 : 1,15 
! 
I 11 4,54: 3,02 : 4,54 : 1,46 : 2,46 : 3,21 :(19,4): 1,61 : 1,30 : 1,OO ~ 
I 12 : 1,30 : 3,59 : 4,54: 9,OI : 3,97 : 1,46 : 2,GLL : 6,Uß : 2,83 : 1,46 : 1,30 : 7,OO 
! 13 : 1,30 : 3,97 : 5,89: 3,59 : 3,221. : 2,29 : 1,94 : 5,50 : 7,54 : 1,76 : 1,30 : 1,OO ' 
! 14 : 1,30 : 3,351 : G,86: 3 ,02  : 2,83 : 1,94 : 1,9G : 2,29 : 4 , I G  : 1,46 : 1,30 : 1,OO 
! 15 : 1,46 : 4,54. : 9,60: 3,O;' : 2,64 : 2,29 : 1,94. : 3,U2 : 2,46 : 1,46 : 1,30 : 1,00 ' 
! 16 : 1,30 :(13J3): 5,31: 3,02 : 2,G4 : 3,02 : 7,29 : 3,40 : 2,29 : 1,61 : 1,30 : 1,OO I 
S 17 : 1,30 : 8,22 :(14,0): 2,83 : 2,29 : 2,29 : 1,75 : 2,46 : 2,29 : 1,61 : 1,30 : 1,OO i 
: 1,15 : 4,92 : 
i e  : i ,m : 4 3 4  : 7,44: 3,59 : 2,29 : 3,oz : I,GI : 2,46 : 2,64 : I,GI : 1,3o I,OO i 
S 19 : 1,30 : 4,92 : 6,47: 3,02 : 2,29 : l,f+G : 1,151 : 3,02 : 2,46 : 1,413 : 1 , 3 O  : I , O O  b 
! 20 : 1,30 : 3 97 : 7,44: 2,83 : 2,46 : 2,29 : 1,46 : 5$31 : 2,11 : 1,46 : 1,30 : 1,oo 
! i 
I 21 : 1,30 : 3,02 : 7,44: 2,64 : 3,21 : 3,78 : 2,11 : 4,54 : 1,94 : 1,46 : 1,30 : 1,oo i 
! 22 : 1,30 : 3,02  : 7,44: 3,U2 : 3,59 : 3,21 : 1,61 : 2,$4 : 1,9d : 1,46 : 1,30 : 1,OO 1 
! 23 : 1,30 : 3,21 : 6,47: 3,02 : 4,54 : 3,02 : 1 , G I  : 2,46 : 9,GO : 1,46 : 1,30 : ?,O0 U 
! 24 : I O , í 5  :(15,4): 4,54: 2,64 : 2,46 : EjY09 : 1,94 : 2,29 : 8,03 : 1.46 : 1,30 : ?,O0 ! 
! 25 : 8,03  : 7,44 : 3,59: 2,64 : 2,11 : 2,64 : 1,LCG : 2,46 : 5,31 : 1,46 : 1,30 : ?,o0 U 
! 26 : 1,30 : (12>0) :  3,59: 2,64 : 2,11 : 3,02 : 1,46 : 2,29 : ß,G2 : 1,46 : 1,15 : 1,OO I 
! 27 : 1,30 :10,4 : 3,02: 2,83 : 2,11 : 3,21 : ? , G I  : 3,78 : 3,97 : l , 46  : 1,15 : 1;oO ! 
! 28 : 3,40 :(12,2): 3,59: 3,02 : 2,46 : 3,02 : ( 2 6 , O ) :  3,97 : 3,59 : 1,46 : 1,15 : ?,O0 i 
! 29 : 3,59 :(12F0):('1574): 3.02 : 2,46 : : 7,25 : 3,4U : 2.64 : 1,46 : 1,15 : 1,OO I 
I 30 : 3,21 :(12,,4): 8,03: 3,02 : 2,41 : 3,2'1 9 ,8.d E + i  792 0 1 4 6  : 1,15 : 1,OO i 
I 31 : : (11 ,a)  : : 2,64 : 2,83 : : 3,02 : : 2,83 : : 1 15 : 1,OO i 
%-:-:-:.-.-'-*.:-~ 
I MOY : 2,040: 6,380: 7,043; 3,516; 2,9691 2,3791 3,125; 3y94ZI 4;3961 1,690; 1,297: 1,04.8i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Module : 3,322 m3/s 
-__I 
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ASSANGO A KOUGOULEU 
c 
tr 
! 1 : 1,oo 
I 2 : 1,oo 
I 3 : 1,oo 
f 4 : 1,oo 
! 5 : 1 ) O O  
I 6 : 1,OO 
I 7 : 1,oo 
! 8 : 1,oo 
I 9 : 1,oo 
I 10 : 1,oo 
I 11 : 1,oo 
I 12 : 1,oo 
? 
I 13 : 1,OO 
! 14 : 1,OO 
! 15 : 1,OO 
I 16 : 1,OO 
17 : 1,OO 
! 18 : 1 ,O0 
I 19 : 1,oo 
! 20 : 1,oo 
e 21 : 1,oo 
a 22 : 1,oo 
I 
F 23 : 1,OO 
! 24 : 1,OO 
I 25 : 1,OO 
.S 27 : 1,OO 
26 : 1,OO 
1 29 : 1,OO 
I 31 : 
! 26 : 1,oo 
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4-2 N Z E E - 
E 
La première échel le  a é t 6  i n s t a l l &  l e  10 Novembre 1960, son 
0,020 mètre I G N. Soumis S, l ' i n f l u e n c e  de l a  m a r k  l e s  zéro é t a i t  c a l é  
re levés  d 'é t iage manquent de préc is ion .  Dès l a  mise en serv ice de l a  
s t a t i o n  de pompage de NTOUM une seconde échel le  a éti: i n s t a l l e e  en amont 
du barrage déversoir .  Le bassin c o n t r ô l é  e s t  de 73 km2, 
Les données hydrologiques r e c u e i l l i e s  pendant l a  pêr iode 
1960-79&3 s e r v i r o n t  d'élémentx de comparaison avec l es  diverses r i v i e r e s  
étudiées dans CE r a p p o r t  pu isqu 'e l les  on t  pratiquement l e  même régime, 
t raversent  l e s  mêmes f o r m a t i c m  e t  on t  une p luv iomét r ie  annuel le comparable. 
La courbe de tarage ( graphique no 5 ) reprend l e s  v ingt  
jaugeages ef fectués depuis le 5 Octobre 1966, date de la mise en p lace de 
l ' g c h e l l e  de NTOUM Usine, 
--. -. e -A- 
c -- 
o i O 0  200 I 3 O0 
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Cet  é t a l o n n a g e  p r o v i s o i r e  ( à confirmer s u r t o u t  e n  moyennes 
eaux) a p e r m i s  d ’ é t a b l i r  un barême d e  t r a d u c t i o n  h a u t e u r s  d é b i t s .  Les 
t a b l e a u x  s u i v a n t s  r e p r e n d r o n t  o u t r e  l es  r e l e v é s  l i m n i m é t r i q u e s ,  l e s  d é b i t s  
moyens j ou rna l i e r s  p o u r  la p e r i o d e  ler S e p t e m b r e  1967 - 30 Novembre 1968. 
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NZEME A NTOUM USINE 
ANNEE HYDROLOGIPUE 19G7-196!3 
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm 
.......................................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------.----- 1 
! J O U R : S  : O  : N  : D  : J :  F : M  : A  E M :  J : J  : A !  
!----:------:------:------:-----:------:------:------:------:------:------:------:------! 
! a . .  * ! 
Y 1 :  1 9 :  36 : 8 4 :  77 : 31 : 2 9 :  3 2 :  G u :  4 3 :  2 9 :  21 : 19 ! 
O 2 :  1 9 :  25 : 3 2 2  : 72 : 3 4 :  28 : 3 9 :  40 : 3 6 :  28 : 21 : 19 ! 
E 3 :  19 : 25 : 77 : 59 : 52 : 27 : 32 : 34 : 33 : 27 : 21 : 19 ! 
! L E :  19 : 24 : 88 : 51 : 35 : 26 : 71 : 33 : 31 : 26 : 21 : 19 ! 
1 5 :  19 : 57 : 66 : 4 6 :  3 2 :  27 : 51 : 31 : 2 9 :  25 : 21 : 19 ! 
I 6 :  19 : 39 : 55 : 42 : 30 : 25 : 37 : 30 : 30 : 25 : 21 : 19 ! 
! 7 :  19 : 33 : 53 : 56 : 90 : 24 : 32 : 96 : 30 : 25 : 21 : 19 I 
I Q :  19 : 30 : 49 : 41 : 56 : 24 : 33 : 48 : 28 : 24 : 21 : 19 ! 
! 9 :  19 : 36 : 81 : 45 : 47 : 23 : 30 : 3 E  : 54 : 20 : 21 : 19 ! 
F I O :  19 : 25 : 59 : 38 : 35 : 24 : 29 : 34 : 30 : 23 : 21 : 19 ! 
! 
I l l :  1 9 :  66 : 53 : 38 : 2 9 :  23 : 20 : 3 4 :  6 9 :  23 : 21 : 19 ! 
Y 1 2 :  19 : 45 : 52 : 57 : 26 : 23 : 37 : 31 : 51 : 23 : 21 : 19 1 
I 1 1 3 :  19 : 42 : 62 : 43 : 23 : 24 : 31 : 31 : 43 : 23 : 21 : 19 I 
! 14. : 19 : 37 : 115 : 38 : 22 : 29 : 28 : 34 : 35 : 23 : 21 : 19 ~ 
1 1 5 :  19 : 36 : 74 : 36 : 19 : 23 : 28 : 30 : 35 : 23 : 21 : 19 I 
! I S :  18 : 40 : 72 : 35 : 17 : 29 : 28 : 47 : 34 : 23 : 21 : 19 ! 
! 17 : 18 : 79 : 131 : 33 : 30 : 26 : 27 : 34 : 32 : 53 : 22 : 19 I 
I I O  : 19 : 57 : 78 : 33 : 30 : 26 : 25 : 30 : 30 : 23 : 25 : 19 ! 
! 1 9 :  20 : 50 : 53 : 31 : 27 : 25 : 25 : 74 : 32 : 23 : 25 : 19 ' 
1 2 0 :  20 : 60 : 56 : 30 : 35 : 25 : 24 : 39 : 28 : 22 : 25 : 19 ~ 
! 
! 21 : 20 : 46 : 56 : 30 : 54 : 26 : 34 : 38 : 27 : 22 : 20 : 19 I 
1 2 2 :  19 : 46 : 54 : 30 : 37 : 35 : 26 : 66 : 2.5 : 22 : 20 : 19 ~ 
1 2 3 :  18 : 41 : 50 : 2 9 :  33 : 27 : 2 5 :  43 : 3 9 :  22 : 20 : 19 ' 
! 24 : 47 : 275 : 46 : 28 : 33 : 26 : 24 : 37 : 53 : 22 : 19 : 19 I 
! 2 5 :  22 : 78 : 44 : 28 : 30 : 27 : 23 : 34 : 4 9 :  22 : 19 : 19 ~ 
t 2 6 :  22 : 65 : 40 : 27 : 28 : 31  : 24 : 32 : 38 : 22 : 19 : 19 ~ 
1 2 7 :  21 : I 2 5  : 30 : 27 : 35 : 38 : 23 : 30 : 35 : 22 : 19 : 19 ~ 
S 28 : 21 : 149 : 41 : 27 : 39 : 70 : 29 : 65 : 32 : 21 : 19 : 19 ~ 
! 29 : 22 : 76 : 145 : 24 : 34 : 42 : 43 : 42 : 31 : 21 : 19 : 19 ~ 
! 30 : 21 : 04 : 70 : 30 : 31 : : 33 : 37 : 37 : 21 : 19 : 19 I 
I 31 : : 63 : : 31 : 30 : : 28 : : 31 : : 19 : 19 I 
! 
J) 






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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ANNEE 1969 
! JOURS : SEPT : OCT : NOV ! 
! I 
I 1 :  19 : 19 : ? 9  ? 
I 2 : 19 : 19 : 204 ! 
I 3 : 19 : 19 : 80 I 
I 4 : 19 : 19 : 53 I 
I 5 : 19 : 19 : 43 I 
I 6 : 19 : 19 : 62 I 
I 7 : 19 : 23 : 58 I 
! e : 19 : 19 : 47 I 
! 9 : 19 : 20 : 65 I 
! 10 : 19 : 22 : 4 0  I 
I I 
! 11 : 19 : 19 : 41 1 
! 12 : 19 : 19 : 43 I 
! 13 : 19 : 25 : 3 8  I 
I 14 : 19 : 27 : 35 ? 
! 15 : 19 : 22 : 32 ! 
I 16 : 19 : 20 : 31 I 
I 17 : 19 : 25 : 30 I 
I 18 : 19 : 21 : 32 I 
! 19 : 19 : 34 : 32 ! 
I 20 : 19 : 25 : 52 I 
I I 
S 21 : 19 : 30 : 3 8  I 
I 22 : 19 : 30 : 59 I 
I 23 : 19 : 38 : 137 I 
I 24 : 19 : 83 : 66 I 
I 25 : 19 : 39 : 49 1 
! 26 : 19 : 29 : 43 I 
I 27 : 19 : 35 : 41 I 
! 28 : 19 : 4 9 .  : 41 I 
I 29 : 19 : 50 : 37 I 
I 30 : 19 : 75 : 35 I 
I 31 : : 34 : I 
! D 
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NZEME A NTOUl\dl USINE 
ANNEE HYDROLOGIQUE 1967-1968 








2,44 '14, 6 j12, 9 











O 40 : 0,40 







































1,22 : 3,12 
1 , IS  : 1,75 0,92 :12, 9 8,14 
0,83 11.5, 7 : 6,06 1,02 111, 3 
7,62 : l O , O  : 4,82 AY75 










17,8 1,43 O I 
5,31 1 1,22 : O ,83 : 
2.89 6,84 : 0,47 
























: 0,40 : 0,40 
: 0,40 
2,44 :13,8 4,57 : 
1,22 : 8,14 : 2,89 : 
l O , O  : 6,58 : 2,89 : 
5 , O G  
2,22 : 
2,OG : 10,8 : 0,74 ' 
1,539 6,06 0,74 




















4,57 6,32 7 
3,83 ' 8,94 : 4 
2,67 :22,6 2 
3,34 ;11,5 : 2 
13,3 1226,G I 1 



















1 59 : 4,07 : 0,74 
2,89 1 0,74 
2.06 ; 0,74 
1,75 : 0,74 
2,22 : a,74 2,06 1,43 : 
5,OG * 
2,06 i 
4.0 . 7,62 113.1 * 1 0,92 ~ 1,43 1,43 O 
1,75 1 O 












47 : 5,80 9,21 1 
47 8,40 1 7,36 I 
0,92 :12y1 
0,83 3,12 : 
47 : 4,82 : 7,36 : 1 
40 4,82 6,84 1 
33 : 3,59  : 5 , O O  : 1 
2,06 : 2,89 
1,02 : 10,o 1 











1,02 ,: o 
3,12 ; o 0,92 : 4,07 : 
O 83 : 2,67 : : 5,OG :63,6 : 4,02 1 : O G5 :13?1 4,32 : 1 : 0,65 : 9,75 : 3,34 : 1 
0,56 :25,4 : 2,89 1 
6,58 O 
2,89 O 
1,75 : O 
5,55 : o 
2,22 : o 
o ,¿!.O : 
0940 : 
O j 4 O  





0,74 2,OG : 
0,83  : 1,75 : 
0,74 : 1,43 ; 










4,07 : 3,83 : 




! I  
! 2  
1 3  
9 4  
? 5  
1 6  
p . 7  
1 8  
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4-3 M B E AU PONT D'AKOK - 
Le bassin arri%é à la station de contrôle est de 149 km2, 
Dix jaugeages ont permis d'établir une courbe d'étalonnage 
'' correcte. Les hauteurs oscillent entre 3,29 m et 6,835 m - 6725 m pour des 
dQbits correspondants de 1,260 et 63,6 m3/s .  Le tableau ci-dessous reprend 
ces dix mesures de débits. Le graphique no 6 représente la courbe de tarage 
-------------_ 
2 8 -  6 - 6 3  
2 2 -  7 - € 8  
5 -  9 - 6 8  
2 6 -  9 - 6 3  
17 - 10 - 68 
fi 24 - 10 - GEI 
7 24 - 10 - 60 
El 24 - 10 - 68 
9 25 - 10 - 68 




E 3 3  - 672 63 , 600 
593 - 573 40 000 
436 - 434 15,300 
330 1,535 
407 - 400 10,200 
653 - 623 55,400 
1 20,900 
i .---------------L----------,------- 
4ß1 - 478 
.-_----___________--------------- 
LE barême de traduction hauteurs - debits a permis de 
transcrire en débits les hauteurs enregistrées s u r  la période ler Juillet 
1958 - 30 Novembre ISE8 [ voir pages 29 et 30 ).  
M5E 6 ,  AKOK 
Courbe d 'Gtolonnoge 
300 400 500 800 
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Relevés limnim6triques moyens journaliers en cm 
! JOURS : JUILLET : AOUT :SEPTEMBRE: OCTOBRE :NOVEMBRE 1 
! 
I 1  
s 2  
e 3  
I 4 
! 5  
! 6  
1 7  
1 8  
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: 1,72 : 1,48 
: 1,72 : I , @  
: 1,72 : 1,48 
: 1,72 : l p 4 8  
: 1,72 : l , C i 8  
: 1,72 : I V @  
: 1,72 : 1,48 
: 1,72 : 1,40 
: 1,72 : 1,40 
: 1,72 : 1,40 
: 1,72 : 1,40 
: 1,72 : 1,Li.O 
: 1,72 : 1,40 
: 1,72 : 1,34 
: 1,64 : 1,34 
: 1,64 : 1,34. 
: l,GCL : 1,34 
: 1,64 : 1,34 
: 1,63 : 1,34 
: 1,64 : 1,34 
: 1,64 : 1,34 
: 1,56 : 1,34 
: 1,56 : 1,34 
: 1,5G : 1,34 
: 1,56 : 1,34 
: I,% : 1,34 
1,40 1,34 
: l,rC9 : 1,27 
; l,4B : 1,27 
: 1,40 : 1,27 




































































26 - 9 - 69 ! 642 
2 26 - 9 - 68 9 642 
3 22 -10 - 60 1 6735 
5 23 -10 - 613 I 873 -864 
23 -li' - 68 852 -833 G 
7 23 -10 - 60 ßO7 -704 
4 23 -IO - 68 i o ~ l i 5 - m ~  IT 
8 23 -10 - 613 749 -7385 
11 , 
9 12 -11 - m 683 -6825 
10 10 -12 - 6ß 696 -694 
23 -12 - 68 666 - 
I c-----l-_-__-----_________________,__ - -- -- ----I------------------- 
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4-4 LE MBOMO A AKOK - 
La s t a t i o n  l i m n i m é t r i q u e  c o n t r ô l e  un b a s s i n  d e  57 km2 
Onze j a u g e a g e s  o n t  é té  réalisés à cet te  s t a t i o n ,  











L e s  numéros 5 - 6 - 7 e f f e c t u é s  le 13 O c t o b r e  s o n t  p a r  r a p p o r t  
G l a  c o u r b e  a d o p t h e  sous estim&. 
I1 s 'ag i t  p r o b a b l e m e n t  d ' u n e  i n t e r f 6 r e n c e  de l a  c r u e  s i m u l t a n é e  
E t  assez fo r t e  q u i  a e u  l i e u  sur la MBE 2 l a  même d a t e .  L e  c o n f l u e n t  MBE - 
MEOMO se s i t u e  & e n v i r o n  350 mètres e n  a v a l  d e  l a  s t a t i o n  d e  j a u g e a g e  FdBOMO 
a u  p o n t  de  l a  r o u t e  NTOUM - AKOti. I1 épouse  la fo rme  d ' u n  T d o n t  l a  b a r r e  
h o r i z o n t a l e  r e p r é s e n t e  les  deux c o u r s  d ' e a u  se r e n c o n t r a n t  face & face, l a  
b a r r e  v e r t i c a l e  f o r m a n t  l e  nouveau cours  p r i n c i p a l  d e  l a  MBE g r o s s i e  
du MEOMO. 
Le barême p r o v i s o i r e  B t a b l i  & p a r t i r  d e  l a  c o u r b e  d e  tarage 
( à p r é c i s e r  e n  moyenne 
t r a n s c r i r e  les h a u t e u r s  l i m n i m é t r i q u e s  e n r e g i s t r é e s  ( page  32 ) e n  d é b i t s  
moyens j o u r n a l i e r s  ( page  33 ). 
e t  h a u t e s  e a u x  ) ( g r a p h i q u e  no  7 )  a p e r m i s  d e  
MBOMO AKOK 














H 8  
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657 : 647 : G45 : a 2  : 
651 : 6.17 : 64.5 : 642 : 
651 : 647 . ' 645 : 642 : 
651 647 , a 645 G42 : 
651 : I547 1 64.5 EA3 : 
650 : 647 64.5 : 643 : 
650 647 , ' 645 1 671 : 
650 : 637 1 644 1 648 : 
650 G47 644 : G4.G 





















































1 '  
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MßOMO A AKOK PONT 
ANNEE 1968 
































: 1,39 : 1,23 
: 1,39 : 1,23 
: 1,39 : 1,23 
: 1,39 : 1,23 
: 1,39 : 1,23 
: 1,35 : 1,23 
: 1,35 : 1,23 
: 1,35 : 1,23 
: 1,35 : 1,23 
: 1,35 : 1,23 
: 1,35 : 1,23 
: 1,35 : 1,23 
: 1,35 : 1,23 
: 1,31 : 1,23 
: 1,31 : 1,23 
: 1,31 : 1,23 
: 1,31 : 
: 1,31 : 
: 1,27 : 1,19 
: 1,27 1,19 
: 1,27 : 1,19 
: 1,27 : 1,19 
: 1,23 : 1,19 
: 1,23 : 1,19 
: 1,23 : 1,14 
: 1,23 : 1,14 
: 7,23 : 1,14 
: 1,23 : l , l 4  
: 1,23 : 1,14 
: 1,23 1,14 
: 1,31 : 1,19 
: I q 1 4  
: 1,14 
: 1,ld 




: 1 , l O  
: 1 , I O  
: 1,lO 






: 1 , l U  
: 1,IO 
: 1 , l O  

























: l q 4 3  
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1. 
4-5 LA S A 2 A A MEBA I - 
La s t a t i o n  l imnimétr ique cont rô le  10 km2 de bassin versant, 
H u i t  jaugeages on t  éti! rGal is6s.  La courbe d c  tarage e s t  
correcte en ce q u i  concerne l e s  basses e t  moyennes eaux. Elle sera à p réc i se r  
pour les hautes eaux ( graphique 8 ). 
Les tableaux de l a  page 35 e t  36 reprennent les hauteurs d'eau 
enregistrées à la s t a t i o n  a i n s i  que les dëb i ts  correspondants su r  l a  
p&iodc l e r  Septembre 30 Novembre 19f8. 
I G R . 8  
I Courbe d 'é to Ionnage 
T!ï-+ 
400 450 
- 35 - 
S . A  2 A A MEBA I 
ANNEE 1968 
Releves limnimétriques moyens journaliers en cm 
: 10 I 
: SEPT. : . u------- . 437 ' 
437 * 
1 436 : : 436 : 
436 ' 

















! 659 , 









































1 - 21 ~ 436 450 469 I s 
22 
499 23 436 : 505 . ! 
24 436 506 : 496 I 
25 436 : 469 : 487 I 
* 26 : 436 : 453 473 i 27 . 436 : 463 468 
i 29 , ' 436 . 534 : 484 
' 30 . 436 : 506 : 473 I 
I 
a 2a . ' 436 479 496 
! 31 : 1 
--------------I----------------------- - ---- - - - -- __- - ---- - - - -- - 
1 478 
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S A Z A A MEBA I 
ANNEE 1968 

















































: O q 1 2  
: 0,12 
: oy12 
: 0 , lF  
: O q 1 2  
: 0,12 









o ,  12 
o ,  12 
o ,  12 
o ,  12 



























: (6,23 ) ! 
: (6,9G ) I 
: 1,61 S 
: 1,13 ! 
: 1,311. I 
: 1,64 ! 
; 1,G4 I 
: 2,37 ! 
: 1,34 S 
I 
: 1,34 I 
: 0,88 ! 
: 0,73 I 
; 0,62 ! 
: 1 , G l  I 
: 1,29 1 
: 1,96 ! 
: 0,99 s 
: 1,34 I 
1,45 o 
: (5,74 ) I 
I 
: 1,07 ! 
: 1,53 I 
: 1,61 I 
: 1953 I 
: 1,29 ! 
: 0,91 ! 
: 0,78 ! 
: 1,53 D 
: 1,21 D 
: 0 ,91  I 
k 
4-6 
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MEBA A MEBA II - 
Le b a s s i n  arreté à l a  s t a t i o n  d e  c o n t r ô l e  c o u v r e  e n v i r o n  10 
Cinq mcsuros d e  d é b i t s  toutes réalisées e n  b a s s e s  e a u x  o n t  
km2. 
p e r m i s  d ' é t a b l i r  une c o u r b e  d e  tarage q u i  sera à confirmer lors d e  la 
p r o c h a i n e  campagne ( g r a p h i q u e  9 ).  
Le t a b l e a u  de l a  p a g e  38 r e p r e n d  les h a u t e u r s  enregistrées s u r  
l a  p é r i o d e  ler Sep tembre  30 Novembre 1968, c e l u i  d e  l a  page  39 l e s  d é b i t s  














- 3 8 -  
MEBA A MEBA II 











































; 433 : 450 
." 450 
1 450 
: 450 : 450 
4EJ0 
1 450 : 450 





































3 401 1 4% 
4.56 i 472 
! 474 491 
546 1 475 i 
4.7 1 ' . 466 y 
4.71 4G5 * I 
I 481 o C72 
486 L1 471 i 
484 1 467 
465 : 467 ~ 
473 ; U 
MEBA A MEEA II 
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ANNEE 1968 




































































0,31 : 0,31 
1 0,31 : 0,31 : 0,31 : 0,31 : 0,31 : 0,31 
1 0,31 
1 0,31 
0,31 : 0,31 
0,31 : 0,31 : 0,32 





: 0 , s  
0,34 
0,34 : 0,34 
: 0,34 






0,34 : 0,32 







3,64 : 0,64 
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4-7 L O Vi E - 
'II 
Le graphique no  10 reprend l a  p o s i t i o n  deS.points de mesures 
s u r  les a f f l u e n t s  de l a  LOWE au passage de l a  rou te  LIBRRIILLE - OWENDO. 
Le bassin t o t a l  a r r ê t é  å. l'emplacement du barrage p r o j e t é  e s t  
de 24, 6 km2. 
Les bassins ar rê tés  aux d i f f é ren tes  s ta t i ons  de cont rô le  
sont les suivants :  
S t a t i o n  H 
I I  A S  
I I  B 
C 
D 
I l  A'"' 
II ,I 
-.. 
I l  E <I. 





I l  
I l  




O ,O8 km2 
? ,O0 km2 
O ,O2 km2 
O ,O2 km2 
négl igeable 
6,3 km2 
O, 'I4 km2 
O ,47 km2 
2,23 km2 . 
Des mesures de deb i t s  ra t tachés B des échel les o n t  Q t Q  





On trouvera ci-dessous le r e su l t a t  d e s  jaugeages executês 
à ces stations. 
Sta t ion  1 
i 
Sta t ion  J 
c 
Y 
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Les c o u r b e s  d e  tarage d e s  b a s s e s  e a u x  p o u r  ces d i f f 6 r e n t e s  
s t a t i o n s  s o n t  r e p r i s e s  r e s p e c t i v e m e n t  a u x  g r a p h i q u e s  n o s  1 1 ,  1 2 ,  13. 
Des mesures non r a c c o r d 6 e s  e n  h a u t e u r  o n t  ét6 réalisées a u x  
d i f f 6 r e n t e s  autres s t a t i o n s .  
S t a t i o n  A 
le 1 - 3 - 196E3 : écou lemen t  trGs f a i b l e  non m e s u r a b l e  
l e  16 - 5 - 1968 : écou lemen t  t rès  f a i b l e  non m e s u r a b l e  
le 11 - 6 - 1968 : p a s  d ' k c o u l e m e n t  
l e  4 -10 - 19EB : écou lemen t  f a i b l e  
l e  5 -11 - 1968 : 40 l/s 
S t a t i o n  A '  
A cettc s t a t i o n  il E: t o u j o u r s  e x i s t é  un écou lcmen t  tres 
f a i b l e  e t  non m e s u r a b l e  e n  s a i s o n  &che.  
LE 5 -11 - 1960 : il a ét6 mesuré  9 l/s 
S t a t i o n  B 
p a s  d ' é c o u l e m e n t  e n  s a i s o n  s è c h e .  
Le 1 - 3 - 1968 : écou lemen t  f a i b l e *  1 l/s 
l e  5 -11 - 1968 : d e b i t  estime à 0,6 l/s 
S t a t i o n  C 
Ecoulement  n u l  e n  Août 
l e  5 -11 - 19G8 : Q $ 1 1/s 
S t a t i o n s  D, E, e t  F 
LE; 1 - 3 - 1 9 B  : écou lemen t  tres f a i b l e  non m e s u r a b l e  
Les 16 Mai, 11 J u i n  e t  cl- O c t o b r e  p a s  d ' ê c o u l e n e n t  
LE 5 -11 - 19613 
a u  m o u l i n e t  1 l/s 
à D Q 0,5 1/s 
à E Q ,# O,1 l/s 
à F Q ,e D,5 l/s 
GRJI 
LOWE STATION G 





LOWE , STATION I 
Courbe d'&al orrnoge 




LOWE STATION 3 
Courbe d’&talonna ge 
t 12 
o 20 4Q 
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L'examen de CES d i f f é ren ts  résu l ta t s  montre que les r i v io ' res  
drainant l a  zone t r & s  p la te  du quart Nord-Ouest du bassin de l a  LONE ont  un 
écoulement t r è s  f a i b l e  durant l a  plus grande p a r t i e  de l'année. I1 est  
quasiment n u l  en saison &che c'est-à-dire de m i  j u i n  & f i n  septembre. 
Les af f luents  e t  le bras p r i n c i p a l  drainant l e s  zones de r e l i e f s  
du quark Nord-Est ont un déb i t  p lus soutenu que ceux de l a  premiÈre zone 
examinée ci-dessus, En t o u t  é ta t  de cause CE déb i t  est  t rès  f a i b l e  vo i re  
même nul en saison sèche. Les deux tableaux suivants reprennent les hauteurs 
enregistrées au limnigraphe de l a  s ta t i on  G e t  l e s  débits correspondants 
( pages 44. et 49 ) ,  
Hormis l a  marée qu i  occasionne une remontée du plan d'eau e t  
une vidange correspondante en haute mer, il apparai t  q u ' i l  n 'y  a aucun 
êcoulement na ture l  en dessous de la côte 140 au limnigraphe de la s t a t i o n  G .  
I1 ressor t  qu'en 1968 aucun apport n 'a  pratiquement eu l i e u  
durant l e s  mois de J u i l l e t ,  Août, Septembre e t  l a  premi&re moi t iê  d'octobre 
à ce t te  dwn i$ re  s tat ion.  
1' 
c 
- 44 - 
ANNEE 1968 
R e l e v é s  l i m n i m é t r i q u e s  moyens j o u r n a l i e r s  en c m  
I I :  : 163 : 157 : : 149 : 166 1 
! 2 :  : 159 : 156 : 140 : : 216 : 165 ! 
1 3 :  : 159 : 155 : : 176 : 163 ! 
! 4 :  : 159 : 154 : : 130 : 163 : 170 ! 
' 6 :  : 166 : 153 : : 243 : 163 I 
1 7 :  : 163 : 152 : : 204 : 167 I 
! 8 :  : 162 : 151 : 138 : : 186 : 180 I 
1 9 :  : 175 : 151 : : 189 : 170 I 
! 10 : : 174 : 150 : : 1% : 167 ! 
I I 
I 11 : : 215 : 1413 : 1 : : 132 : 176 : 165 ! 
! 12 : 165 : IS2 : 1451 : : 174 : 163 I, 
E 13 : 168 : 179 : 145 : I .  : 184 : 172 ! 
3 14 : 165 175 : liiii : : 177 : 165 ! 
! 15 : 161 : 170 : 147 : : 178 : 163 S 
! 16 : 178 : 186 : 146 : : 172 : 160 I 
2 5 :  : 157 : 153 : : 159 : I s s  ! 
! 17 : 166 : 189 : 146 : : 182 : E 
I 10 : 163 : 188 : 146 : 137 : : 174 : s 
I 19 : 163 : 198 : '146 : : 140 : 183 : 
Y 20 : 163 : 183 : 14.5 : : 140 : 180 : P 
! s 
I ! 21 : 169 : 178 : 144 : : 140 : 175 : 
! I 22 : 161 : 176 : 144 : : 142 : 178 : 
! I 23 : 160 : 177 : 144 : : 154 : 208 : 
I 24. : 159 : 174 : 143 : : 206 : 193 : I 
.S 25 : 158 : 170 : 144 : : 158 : 183 2 1 
! ! 26 : 156 : 167 : : 149 : 179 : 
! 27 : 161 : 163 : : 139 : : 148 : 178 : I 
I 1 28 : 185 : 161 : : 148 : 176 : 
I 29 : 165 : 160 : : 153 : 171 : s 
1 30 : 1S.I : 163 : : 14.7 : 170 : I 
I 31 : : 159 : : 144 : ! 
! _______---_-__--__-_-------------------------------------------------- -_ -_ --------------------------------  
h 
*, 





D é b i t s  moyens journaliers en l i t r e s  par s e c o n d e  
I J 0 U R S : A  : b l  : J  : J : A  : S  : O  : N : D  I 
!-----:------:------:-----:-----:---;-----:------;----:-----:------~ 
E ? 
E l :  : 210 124 : : 5 4 :  
i 2 1  ! 148 E 112 ! 6 S ! ! I1244 : s 
? 3 :  : 148 : 100 : : 460 : I 
1 4 :  : 148 : 92 : : 210 : E 
E 5 :  : 124. : 84 : : 148 : I 
? 6 :  : 2G4 : 84 : :I773 : B 
6 7 :  : 210 : 76 : :IO08 : 
E 8 :  : 194 : 68 : : 656 : I 
s 9 :  : 440 : EÌ : : 714 : ! 
I 10 : : 4-20 : 60 : : 136 : E 
E ! 
F 11 : :I224 : 54 : : 460 : 
I 12 : 244 : 773 : 54 : : 420 : I 
E 13 : 303 : 518 : 54 : : 616 : 1 
I 14. :-- 244 : 440 : 48 : : 479 : E 
! 15 : 177 : 342 : 42 : 499 : 
I 16 : 499 : 656 : 36 : : 381 : ! 
! 17 : 264 : 714 : 36 : : 577 : ! 
! 18 : 210 : 695 : 36 : : 420 : I 
! 19 : 210 : 891 : 36 : : 6 : 597 : 
! 20 : 210 : 597 : 30 : : G : 5 3 8  : s 
I o 
E 21 : 322 : 499 : 25 : : 6 : 440 : E 
1 22 : 177 : 450 : 25 : : 16 : 499 : E 
E 23 : 160 : 479 : 25 : : 92 :IOß7 : B 
P 24 : 148 : 420 : 20 : : I O 4 8  : 793 : i 
! 25 : 136 : 342 : 25 : : 136 : 597 : I 
i 26 : 112 : 283 : : 54 : 518 : ! 
E 27 : 177 : 210 : : 2 :  48 : 499 : I 
I 28 : 636 : 177 : : 48 : 460 : I 
! 29 : 244 : 160 : : 84 : 362 : 
F 30 : 227 : 210 : : 42 : 342 : I 
I 31 : : 148 : : 25 : E 
! 
i(- 
! ----- ------ ------ ------ ------ ----- ------ ------ ------ --I--- 
i 52’/s i 566l/s f MOY i 247L/s i 405l/s i 471/s i B 
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i' 
T r o i s  jaugeages o n t  été rêalisés au cours d e  cette campagne, 
A ceux-ci  nous a v o n s  pu r a m e n e r  d a n s  le systèmt2 du l i m n i g r a p h e ,  c e u x  
réalisés a u  c o u r s  d e  l ' é t u d e  d e s  b a s s i n s  v e r s a n t s  d a n s  l a  r é g i o n  d e  MALA. 
En v o i c i  l a  l i s t e  c o m p l è t e  





















2 6 - 4 - 6 8  
28- 4 - 68 
10- 7 - 6G 
29-12 - 62 
2- 2 - 63 
18- 5 - 63 
12 - 64 
6 - 9 - 6 3  
29-11 - 64 
12 - 64 
12 - 64 
12 - 64 
12 - 64 
12 - 64 
12 - 64 
12 - 64 
12 - 64 
10-12 - 64 
H 




























1 , 100 










L a  c o u r b e  d e  tarage correcte ( g r a p h i q u e  14 ) a p e r m i s  d e  
t r a d u i r e  l e s  h a u t e u r s  e n r e g i s t r é e s  ( page 47 ) e n  d é b i t s  c o r r e s p o n d a n t s  
( Pago 48 1. 
L e  b a s s i n  c o n t r ô l é  à. l a  s t a t i o n  du p o n t  d'ATOGA - FINA 











AWEBE OU PONT d'ATOGA-FI 
Courbe detalonnage 
O . R .  S , T .  6. M I I Date : 12/1988 1 Dessin$ par d.  OBIANG I I,B16/68/711 
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AVEBE PONT D’ATOGA - FINA 
ANNEE 1968 
Releves l i m n i m é t r i q u e s  moyens j o u r n a l i e r s  en  cm 
I 1 : L B  : 8 C  : 8  : 82 : 81 ! 
I 2 : 96 : 07 : 81 : 80 : 80 ! 
I 3 98 : 87 : 84 80 : 81 ! 
1 4 : 96 : 86 : 82 : 82 : 81 ! 
! 5 : 95 : 86 : 82 : 81 2 60 ! 
! 6 : 94- 86 : 82 : 80 : 88 ! 
“ 7  : : 94 : 86 : 82 : ß O  : 89 S 
I 8  : 115 : 93 : 86 : 82 : 81 : 84 I 
9 : 101 : 92 : 85 : 82 : 80 : 84 I 
i 10 : 98 : 92 : 85 : 61 : 81 : 84 E 
I‘ 1 
8. 11 : 104 : 91 : 84 : 80 : 60 : 83 ! 
E 12 : 94 : 91 : 85 : 80 : 80 : 94 ! 
i 13 : 96 : 90 : 83 : 81 : 80 : 106 I 
I 14 : 104 : 90 : 83 : 81 : 80 : 98 I 
E 16 : 95 : 90 : 03 : 81 : 79 : 
1 17 : 93 : 90 : 83 : 80 : 79 : 1 
I 18 2 118 : 90 : 83 : 80 : 79 : ! 
I 19 : 101 : 89 : 83 : 80 : 94 : 1 
I 20 : 9 G  : 88 : 83 : 80 ; 84 : 1 
I Y 
v 21 E 107 : 88 : 82 : 79 : 82 : 1 
i 22 : 150 : 89 : 82 : 79 : 82 : E 
? 23 : 125 : 89 : 82 : 80 : 81 : ! 
? 24 : 125 : O8 : 82 : 80 : ß l  : 1 
I 25 : 106 2 88 : 82 : 79 : 80 : 5 
! 26 : 105 : 86 : 02 : 80 : 80 : ! 
I 27 : 101 : 88 : 61 : 81 : 80 : 1 
E 28 : 101 : 88 : 81 : 82 : 82 : ! 
E 29 : 1013 : 87 : 8’i : 81 : 04 : ! 
! 30 : 101 : 07 : 82 : 02 : 84 : p. 
I 31 : 100 : : 01 : 82 : ! 
I ! 
i 15 : io0 : 90 : 83 : 82 : 80 : a8 P 
_________-____I____-____l_l_____________------------------- 
_______---------------------------------------- 
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4-9 PETITE ET GRANDE AGOULA - 
c 
r, 
Au c o n f l u e n t  d e s  deux AGOULA l e  b a s s i n  d r a i n é  est  d e  160 kmS 
e n v i r o n .  
4-9-1 GRANDE AGOULA A NDOIGNAN - 
S e p t  j a u g e a g e s  o n t  p e r m i s  d ' é t a b l i r  une  c o u r b e  d e  tarage d e  
b a s s e s  e a u x  c o r r e c t e  ( g r a p h i q u e  15 ). 
Les h a u t e u r s  e n r e g i s t r é e s  à l a  s t a t i o n  d e  NDOIGNAN accompagnées 
d e s  d é b i t s  c o r r e s p o n d a n t s  f i g u r e n t  sur l e s  deux t a b l e a u x  s u i v a n t s  
( p a g e s  50 e t  51 ) . 
4-9-2 PETITE AGOULA A MFOA\AIEBE - 
Cinq jaugeages d e  b a s s e s  e a u x  o n t  p e r m i s  B l ' a i d s  d e  l a  c o u r b e  
de tarage ( g r a p h i q u e  n o  16 ) d ' é t a b l i r  un bar8me d c  t r a d u c t i o n  h a u t e u r s  - 
d h b i t s  p o u r  l e s  basses Eaux. 
128 
26-6-68 125 
! 1 20-3-68 
2 29-5-68 1405 
~ 5 19-7-68 1 255 
4 I 3-7-68 1245 i O ,49 O ,51 
O ,54 I 
Les deux t a b l e a u x  ( p a g e s  52 e t  53 ) r e p r e n n e n t  l es  h a u t e u r s  


























H.  6 I%chelle en cm 
i o0 I50 
6.R. S.T. O .  M I Dote : 12 PI968 I Dessin6 par J. OBIANG 1 b 6 V+%8 t' 7 15 - -* 
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! I  : 60 : GO : : 31 : 26 I 
! 2 :  : 57 : 55 : 31 ; 26 I 
1 3  : 51 : 52 : 52 : 30 : 26 I 
P 4 :  : 47 : 49 : 50 : 30 : 26 ! 
I 5  : 59 : 46 : 46 : 29 : 26 ! 
E 6  : 45 : 4.5 : 29 : 26 ! 
E 7  : 43 : 43 : 29 : 26 ! 
1 8  : 54 : 42 : 4.3 : 29 : 26 S 
1 9  : 47 : 50 : 41 : 29 : 25 I 
1 10 : 413 : 51 : 4.1 : 20 : 25 I 
! ! 
1 11 : 93 : 52 : 33 : 20 : 25 I 
! 12 : 46 : 47 : 38 : 2C : 25 Y 
E 13 : 47 : 44 : 30 20 : 25 ! 
P 14 : 50 : 37 : 20 : 24. I 
! 15 : 46 : 45 : 3 7  : 2E : 24 I 
I 16 : 65 : 65 : 36 : 20 : 24 i 
E 17 : 52 : 51 : 3G : 20 : 24 I 
P 10 : 46 : : 25 : 28 : 24 C 
E 19 : 39 : 96 : 72 : 35 : 2ß : 24 C 
! 20 : 30 : 81 : 49 : 35 : 28 : 24 E 
E ! 
I 21 : 47 : 235 : 45 : 34 : 20 : 24 ! 
I 22 : 46 : 72 : L! l  : 33 : 20 : 24 1 
! 23 : 40 : 50 : 148 : 33 : 20 : 24 ! 
I 24 : 44 : 51 : 192 : 32 : 28 : 24 I 
25 : 44 : 48 : 95 : 32 : 213 : 24. I 
! 26 : 39 : 52 : 314 : 32 : 28 : 24 ! 
1 27 : 47 : 47 : 102 : 32 : 20 : 24 ! 
I 20 : 43 : 170 : 127 : 32 : 27 : 24 : 
E 29 : 46 : 69 : 76 : 31 : 27 : 24 I 
! 30 : 55 : 56 : 169 : 31 : 26 : 24 ! 
S 31 : 45 : : 80 : : 24 I 
f Y .......................................................... -_--_-----------_------------------------------------------- 
f 
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GRANDE AGOULA A NDOIGNAN 
(3 ANNEE 1966 
-____n___ 
D d b i t s  moyens journal iers  en m3/ s 
B I  
i 2  
I 3  
! 4  
1 5  
E 6  
! 7  
S 8  
























E 31 ------ 
~,MOYENNE i 
3,25 













: 6,90 : 
: 5,153 : 
: 4,52‘ : 
: 6,71 : 
: 5,76 : 
: 4,52 : 
4,36 : 
: 4,36 : 
: 14,O : 
: 4,52 : 
: 4,36 : 
: 5,38 : 
: 4,36 : 
: 12,4 : 
: 7,90 : 
: 11,2 : 
: 48,l : 
: 6,52 : 
: 5,19 : 
: 9,32 : 
: 4,GO : 
: 5,38 : 
: 4,52 : 
: 32,s : 
: 8,70 : 
: 6,14 : 























14,s  : 



































































































i : 9,13 : 11,73 3,15 , ’ 1,75 1,28 
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm 
--------------------_________________I__---- 
? T------------------------------------------ 
!JOURS: M : A  : L I :  J : J : A S 
I E 
i l :  : 159 : 153 : I39  : 124 : 124 S 
1 2 :  : 142 : I35 : 124 : 124 I 
1 3 :  : 131 : 145 : I34 : 124 : 124 I 
1 4 :  : 130 : 141 : I35 : 124 : 124 I 
1 5  : : 170 : 137 : I32  : 124 : 124 ! 
I G :  : 135 : I34  : 124 : 124 I 
S 7  : : 134 : I34 : 124 : 124 S 
I 8  : : 137 : 133 : I34 : 124 : 124 I 
1 9 :  : 133 : 202 : I34 : 124 : 124 ! 
I 10 : : 132 : 141 :I33 124 : 124 I 
I I 
! 11 : : 166 : 190 :I33 : 124 : 124 f 
I 12 : : 135 : 149 : I32 : 124 : 124 I 
I 13 : 130 : 133 : 130 : I32  : 124 : 124 .P 
1 14 : 130 : : I47 : I32  : 124. : 12.1 I 
! 15 : 129 : 132 : 137 :I92 : 124 : 124 Y 
S 16 : 135 : 167 : 137 : I32 : 12Q : 124 I 
! 17 : 130 : 138 : 135 : I32  : 124 : 124 I 
! 18 : 129 : 133 : : I31  : 124- : 124 I 
I 19 : 128 :: 150 : 133 : I31  : 124 : 124 ! 
S 20 : 120 : 1G5 : 131 : I31  : 124 : 12d 1 
! 1 
! 21 : 140 : 20E : 131 : I30 : 124 : 121: I 
! 22 : 133 : 19.6 : 130 : 130 : 124 : 124 ! 
E 23 : 130 : 139 : 226 : I30 : 124 : 124 ! 
I 24 : 132 : 137 : 279 : I29  : 124 : 124 ! 
I 25 : 129 : 135 : 106 : I29 : 124 : 123 E 
! 26 : 129 : 135 : : 124 : 123 I 
1 27 : 131 : 172 : 155 : I29  : 124 : 123 ! 
! 28 : 140 : 324 : 144 : I29  : 124 : 123 I 
I 30 : 133 : 140 : 225 : I25  : 124 : 123 ! 
___-___________----__________I___I__.___----- S 31 : 131 : : 144 : : 124- : 123 ! 
------- --I- ---- ----- ----- ----- ---u- 
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Débits moyens j o u r n a l i e r s  en m3/s 
......................................................... ?----’----------------’”---------------------------------- 
? 
! JOURS : MARS : AVRIL : MAI : JUIN : JUIL : AOUT S 
I I 
I I :  : 3,04 : 3,Ol : 1,56 : 0,510 : 0,50 S 
1 2 :  : 1,86 : 1,20 : 0,50 : 0,50 ! 
s 3 :  : 0,84 : 2,lO : 1 , l l  : 0,50 : 0,50 C 
! 4 :  : 0,75 : 1,75 : 1,20 : 0,50 : 0,50 Y 
I 5 :  : 4,80 : 1,3ß : 0,93 : 0,50 : 0,50 S 
I 6 :  : 1,20 : 1,11 : 0,50 : 0,50 E 
P 7 :  : 1,11 : 7,11 : 0,50 : 0,50 I 
! 8 :  : 1,3a : 1,02 : I,II : o,50 : o,50 E 
I 9 :  : 1,UZ : ß, l6  : 1,11 : 0,50 : 0,50 E 
s 10 : : 0,93 : 1,75 : 1,02 : 0,50 : 0,510 S 
I P 
E 11 : : 4,59 : G,90 : 1,02 : 0,50 : 0,50 S 
I 12 : : 1,20 : 2,60 : 0,93 : 0,50 : 0,50 ! 
Y 13 : 0,75 : 1,02 : 1,47 : 0,93 : 0,50 : 0,5C I 
I 14 : 0,75 : : 2,39 : 0,93 : 0,50 : fl,50 i 
Y 15 : 0,71 : 0,93 : 1,3ß : 0,93 : 0,50 : 0,50 S 
I 16 : 1,20 : 4,48 : 1,38 : 0,93 : 0,50 : 0,50 I 
! 17 : 0,75 : 1,47 : 1,20 : 0,93 : U,50 : 0,50 ! 
! l ß  : 0,71 : 1,11 : : 0,84. : U,50 : 0,50 I 
I 19 : 0,67 : 2,70 : 1,02 : O,&! : 0,50 : U,50 ! 
! 20 : 0,67 : 4,27 ; 0,84 : 0,84 : 0,50 : U,50 E 
1 I 
I 21 : 1,65 : ß,S8 : 0,84 : U,75 : 0,50 : 0,50 B 
I 22 : 1,02 : 2,2ß : 0,75 : 0,75 : 0,50 : 0,50 E 
! 23 : 0,75 : 1,56 : 1U,70 : 0,75 : 0,50 : 0,50 ! 
U 24 : 0,93 : 1 , s  : 16,20 : 0,71 : 0,50 0,50 ! 
I 25 : 0,71 : 1,2U : 6,48 : U,71 : 0,50 : @,U I 
C 27 : 0,84 : 5,U l  : 3,33 : 0,71 : 0,50 : 0,;;’- I 
------ ---II- ------- ------- ----Y- --I---- - I- -- 
I 26 : 0,71 : 1,20 : : t’1,50 : o,..:. I 
I 29 : 1,47 : 2,ia : 1,56 : 0 3 4  : u,50 : ~ , 4 6  E 
! 28 : 1,65 :21,00 : 2,@7 : @,71 : 0,50 : O , G 5  I 
I 3(? : 1,02 : 1,65 : 10,60 : O,54 : 0,50 : 0,46 ! 
I -IN--- 31 : ---y-- 0,84 : -YI--- : ----I-- 2,07 : ---- --’-----’--~---- - 0 4 6  E 
‘MOYENNE: I 0,94 I 3,12 ’ 3,35 : 0,92 : 0,50 0,49 i F .. 
......................................................... -----------.---------------------------------------------- 
P 
it' - 54. - 
4-10 A B A N G A -  
La s t a t i o n  i n s t a l l é e  a u  d é b a r c a d g r e  d e  la S o c i é t é  B.D.O. s u b i t  
d ' u n e  f a ç o n  n o t a b l e  l ' i n f l u e n c o  d e  l a  marée. S o i x a n t e  d i x  mesures  c o n t i n u e s  
d e  d é b i t s  o n t  é té  réalisées B cet te  s t a t i o n  p o u r  l a  mise au p o i n t  d ' u n e  
méthode de j a u g e a g e  d a n s  l e s  r i v i g r e s  s o u m i s e s  a u  remous d e  l a  maree. 
L'étiage a b s o l u  a e u  l i e u  les  3 e t  4 O c t o b r e  1968 a v e c  0,25 m. 
à l ' d t a l e  d e  b a s s e  mer. A cet te  c ô t e  c o r r e s p o n d  un d é b i t  t r 6 s  v o i s i n  d e  
400 l i t r e s  p a r  s e c o n d e .  
4-11 K O M O  e t  M B E I -  
Pour  mémoire nous c i t e r o n s  les  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  l 'é t iage 
d e  ces deux r i v i g r o s .  
KOMO à NZAMALIGUE 
Etiage a b s o l u  le 15 Sep tembre  1968 a v e c  une c ô t e  d e  0,83 m. .% 
1 ' ê c h e l l e ,  D é b i t  c o r r e s p o n d a n t :  26 m3/s .  
MBE1 au  l i m n i g r a p h e  P K 10,300 r o u t e  dE KINGLELE 
E t i a g e  a b s o l u  les 13, 18 e t  19 Sep tembre  1968 a v e c  une  c ô t e  
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QuelquEs  a n a l y s e s  o n t  é t é  réalisées au L a b o r a t o i r e  du C e n t r e  
ORSTOM d e  LIBREVILLE. 
Des p r é l è v e m e n t s  o n t  e u  l i e u  s u r  les r i v i è r e s  MBE, fdBOMO, MEBA, 
SAZA, ASSANGO. 
Le t a b l e a u  s u i v a n t  r e p r e n d  l e s  r é s u l t a t s  e n r e g i s t r é s  s u r  les 
é c h a n t i l - l o n s  
==I====== 
RIVIERE 
L O W E  
L O W E  
----I-- 
1 ASS ANGO 
ASS ANGO 
M B E 
M B O h I C  





20 - EJ-68 






Colonna I: r i v i & r e  c o n s i d é r é e  
c o l o n n e  2: d a t e  du p r é l è v e m e n t  
c o l o n n e  3: H h a u t e u r  à l ' é c h e l l e  
c o l o n n e  4: O t e m p é r a t u r e  de l ' e a u  a u  moment du p ré lGvemen t  e n  
d e g r é s  C e l s i u s  
c o l o n n e  5:PH ( methode 6 l e c t r o m é t r i q u e  ) 
c o l o n n e  6: P m i n é r a l i s a t i o n  t o t a l e  e n  mg/l å 2 5 O  ( méthode 
é l e c t r o m é t r i q u e :  mesure d e  l a  r 6 s i s t i v i t é  ) 
c o l o n n e  7:Th d u r e t é  to ta le  e n  degrés f r a n q a i s  ( méthode 
complexamét r ique )  
c o l o n n e  8: M matieres o r g a n i q u e s  e n  mg d 'oxygÈne p a r  l i t r e  
( methode a u  i x " n g a n a 2 t & )  
434 
695 1 2 4 O  O i  6 , G  
47 1 2 4 O  21 6,7 







9 P E J  
16,l 
46 non mesu- 
r a b l e  
non m e s u r a b l e  
3 
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6.- COMPARAISON DES RESULTATS 
Les ca rac té r i s t i ques  des ét iages 1960 des s i x  s t a t i o n s  
retenues en dern ie r  r e s s o r t  f i g u r e n t  ci-après: 
-Y_--------- 
NZEI\JIE-US INE 
A S S A N G O  
M B E  
M B O M O  
S A Z A  








L'examen des déb i t s  spéc i f iques  f a i t  apparaetre une ce r ta ine  
hGt6rogeneitE q u i  peut s ' exp l i que r  å la vue de l ' esqu isse  g6ologique. En 
e f f e t  l e s  r i v i Q r e s  q u i  d ra inent  s u r  l e u r  cours supQrieur en m a j o r i t 6  les 
zones des gras e t  sables de NDOlvlBO on t  un d é b i t  spécif ique d 'e t iage p lus  
soutenu que c e l l e s  dont le bassin se s i t u e  en m a j o r i t é  sur l e s  marnes B 
poissons du Cocobeach i n f é r i e u r .  
Les sables et gr&s de NDOMBO f o n t  o f f i c e  de r é s e r v o i r ,  
emmagasinant l ' e au  l o r s  de l a  saison des p l u i e s  e t  l a  r e s t i t u a n t  en saison 
sëche. 
Les re leves  e f fec tuds  t a n t  å l 'ancienno échel le de l a  NZEME 
( k m  43,000 ) qu'à l ' é c h e l l e  a c t u e l l e  de l ' u s i n e  permettent de r e t e n i r  l es  
10 &t iages absolus pour la p6riode 1959 - 1968. 




S i  l ' o n  classe les d é b i t s  p a r  o r d r e  d é c r o i s s a n t ,  l P é t i a g e  
a b s o l u  1568 o c c u p e  a v e c  I'étiage 196'7 l e  r a n g  médian a v e c  400 l i t r e s  
p a r  s e c o n d e .  
Dans l ' é t u d e  h y d r o l o g i q u e  p r o v i s o i r e  d e  l a  NZEME l a  l o i  c o u r b e  
d e  GAUSS a j u s t é e  sur cet  ê c h a n t i l l o n n a g e  a mont rQ que  ce d é b i t  d ' é t i a g e  
a b s o l u  é t a i t  a t t e i n t  une  f o i s  t o u s  l e s  deux a n s .  
S i  l ' o n  c o n s i d g r e  q u e  l e s  s i x  r i v i è r e s  é t u d i é e s  o n t  l e  même 
régime h y d r o l o g i q u e  on p e u t  affirmer p a r  r a p p o r t  2 l 'échantil lcnn:.gL:.  d e  l a  
NZEME, q u e  l ' é t i age  a b s o l u  d e  1968 a été  assez s o u t e n u  comme c e l u i  d e  1967. 
Le d é b i t  minimum e n r e g i s t r ê  s u r  l*ASSANGO é t a i t  d e  1750 l/s e n  1967 p o u r  
1000 1/s e n  I%.
On p e u t  estimer q u e  comme la NZEFvlE le d é b i t  d ' é t i a g e  1968 d e s  
c i n q  a u t r e s  r i v i è r e s  est d e  f r é q u e n c e  v o i s i n a n t  1/2. 
T r o i s  d é b i t s  a b s o l u s  d ' é t i a g e  s o n t  cet te  année  s u p Q r i e u r s  ou 
dgaux à 1000 l /s .  Il s ' a g i t  p a r  o r d r e  d ' i m p o r t a n c e  d e  l a  MBE ( 1270 l/s ) du 
~IBOfvlO ( 1020 1/s ) E t  d e  1'ASSANGO ( 7000 1/s ). 
L 'ensemble  MBE, MBOlwlO d o n t  le c o n f l u e n t  se s i t u e  2 q u e l q u e s  
c e n t a i n e s  d e  m E t r e s  d e s  s t a t i o n s  d e  c o n t r ô l e  s i t u é e s  s u r  l a  r o u t e  NTOUM - 
AKOK a u r a  f o u r n i  cette année  un d d b i t  min imal  d e  1270 Jr 1020 = 2290 l/s. 
A p r i o r i  l a  s o l u t i o n  FABE - hlBOMO est  cel le  q u i  o f f r e  l e  p l u s  
d e  p o s s i b i l i t ê  d a n s  l e  cas d ' u n e  p r i s e  a u  f i l  d e  l ' e a u .  Les c o n d i t i o n s  
p h y s i q u e s  s o n t  f a v o r a b l e s .  La p l u v i o m é t r i e  a n n u e l l e  est  a b o n d a n t e  ( 2000 m m  
e n v i r o n  ) s u r  un v e r s a n t  Exposé a u x  v e n t s  dominan t s  d e  s e c t e u r  O u e s t .  L e s  
f o r m a t i o n s  g é o l o g i q u e s  e t  p é d o l o g i q u e s  a s s u r e n t  un rô le  d e  r d g u l a k o u r  t o u t  
au moins  En ce q u i  c o n c e r n e  les b a s s i n s  s u p é r i e u r s .  
Une s e c o n d e  campagne d e  mesures  e t  d ' o b s e r v a t i o n s  sera 
n é c e s s a i r e  p o u r  c o n f i r m e r  les c o n c l u s i o n s  d e  cet te  é t u d e .  
E l l e  d e v r a  %re a s s o r t i e  d ' u n a  a n a l y s e  p l u v i o m é t r i q u e  a f i n  d e  
d é t e r m i n e r  l e  d é b i t  minimal  g a r a n t i  sur chacune  d e s  s i x  r i v i ê r e s  r e t e n u e s .  
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DELHUMEAU ( M ) Not ice  de l a  c a r t e  pédologique LIBREVILLE 1/200000 ( 1966 ) 
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